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[TiARIO de F A L A N G E E S P A Ñ O L A TñADICI Z N A L I S T A y d e ^ ^ u N S 
L O ESENCIAL ES EL SENTIDO HISTORICO V POLITICO DEL MOVIMIENTO; LA CAPTACION DE SU VALOR HA-CIA EL FUTURO. ESO SI QUE TIENE QUE ESTAR CLAR^ 
EN LA CABEZA V EN EL ALMA DE LOS QUE MANDAN. 
I ..FRANCO í 
NUM. 524 —LEON, VIERNES, 12 AGOSTO 1938. III ASO TRIUNFA^ 
boíl 
p r o s i g u e n 
e n 
E D I T O R I A L 
de' 
E l h o r r e n d o 
e s p e c í á c u l o 
d e l a E s p a ñ a r o j a 
LLENA de estupor el animo más templado la noticia del número de crímenes cometidos 
poi los rojos en las zonas es-
pañolas que tuvieron la des-
gracia de caer bajo su domi-
nio. "De Norte a Sur, un regue-
ro de sangre humana señala 
el paso de la fiera, que no se 
sacia nunca; p3r el contrario, 
su violencia y su crueldad van 
en aumento a medida que el 
terreno que les queda pierde 
en extensión. Solamente tres 
ciudades: Madrid, Valencia y 
Barcelona, dan una cifra ate-
rradora de víctimas. En la ca-
pital de España fueron asesi-
nadas setenta mil personas; en 
"Valencia, veinte mil; en la ciu-
dad condal, cincuenta y seis 
mil. Podría pensarse que en 
estas cifras hubiera exagera-
ción; pero, aparte (Je que no 
eíitra en nuestros hábitos pe-
riodísticos el lenguaje hiper-
bólico, basta que hagamos 
constar que los datos han sido 
registrados por los propios 
marxistas. Son, pues, cifras 
declaradas. ¿Cuántos números 
habrá que agregar de los ase-
sinatos realizados sin que ha-
ya rastro fácil de ellos o que 
hagan muy difícil su anota-
ción? 
¿Cuándo ofreció la humani-
dad pruebas más hofripilantes 
de fiereza, de crueldad, de in-
saciable instinto criminal que 
las que están dando esos se-
res a los que imposible na 
suponer presa de la más espan-
tosa vesania? ¿Cómo es posi-
ble que una Europa supercul-
ta y supercivilizada tolere se-
mejante espectáculo? 
Y ahora, de nuevo, claman 
contra la iíamada "quinta co-
iumna". Los miserables de la 
democracia creerán que se tra-
ía de una simple función de 
policía, y, sin embargo, todos 
sabemos lo que se esconde de-
^as de esa labor de "depi 
cion ' • • - tr-mra-. i auspiciada por la técni-
ca snnestra de la G.P.U. y am-
parada por el plomo de toda 
lpKeSCOria del mundc i de una jaDor que, bajo un pretexto 
onc ente de crde11' n<> es más 
Mué im medio para encubriy la 
^atanza en masa de los leales 
crpíL . y a su Patria. ¡In-
S 8 destiI10 el de esa doc-
y S i ? ? ajegría y sin fe, fría 
tiñemí " i la traición, que está 
^ e W a epoca 7 q^ , también, 
J>roiL:US víctimas entre los 
Propros engañados,- que le otor-
ranza. f Crédit0 * 811 esPe-cas r t ? Promesas t iágL 
Piedad. 61 Crilnen ^ la im-
n 
y 
a r r o i 
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a g d a l e n a e n e 
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y a r m a s 
P A S T E O F I C I A L D I 
s s o l d a d o s 
t r e m a d u r a 
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E x t r e m a d u r a , d o n d e s e h a 
k i l ó m e t r o s y s e ¡ e h a n 
ñ e r o s y m á s d e m i l f u s i l e s 
á t i c a s 
a d e 
n t e 
S del Cuartel General del üeneralísimo, correspondiente al día de '"hoy. H 
= Cn el sector del Ebro, maestras tropas han continuado su avance, S 
g arrojando al enemigo de la Sierra de Santa Magdalena, donde quedaron |E 
E aniquiladas las tropas que la defendían. S 
E Se han cogido cerca de un centenar de prisioneros extranjeros, pe.r= = 
^ tenecientes a una brigada de Usier. El número |de muertos recogidos == 
E es incalculable, así como el material abandonado en las enormes caña- | | 
E das de la sierra. 
= En el sector de Balaguer, en varias escaramuzas en el cauce del Se- E E • E s: gre, inmediato a Villanueva de la Barca, se han rechazado intentos ene- = 
E migos, habiéndose causado a tos rojos un millar de bajas y destruyén= E 
H dolé cinco carros de combate. 
E Én el sector de Extremadura ha continuado el brillantísimo avance E 
E de nuestras tropas, que han arrollado todas las resistencias enemigas, E 
E adelantando nuestras líneas en una profundidad de ocho kilómetros, E 
E conquistando las posiciones que dominan por el norte, sur y oeste Ca- E 
E beza de Buey, y prosiguiendo la operación a la hora de cerrar el parte. E 
E Los prisioneros pasan de 800 y los .muertos ascienden a varios cente- E 
E irires. Se han recogido más de 50 armas automáticas y un millar de E 
E fusiles. E 
E El número de kilómetros conquistados en dos días de ".operaciones, | | 
E pasan de 1.750 hasta la línea de Pucrtollano-Vaidecaballeros=Sie;,'ra de = 
= la Osa y Río Zujar. E 
1 ACTIVIDAD DE LA AVÍACIOÍS ' 1 
E Ayer fueron bombardeados los n-Juelles de (Jandía, ocasionando i.n= S 
E cendios en los tinglados y los objetivos níilitares del puerto de Valencia, E 
E produciendo un incendio. E 
= Salamanca, 11 de. Agosto de 1938. HI Año Triunfal. De orden de S. E., ~ 
E el (ieneral Jefe de Estado Mayor, Francisco Martín Moreno. 
imuimiimiiiiiiiui iiiHiuiiffluuiiffliHHiHnuuiiiHiniiiiujiiHHiimiiiuuiiiiiiiiiiiu 
E l a v i ó n a l e m á n « C ó n d o r ^ . r e a l i -
z a , p o r p r i m e r a v e z , e l v i a j e 
d i r e c t o B e r l í n N u e v a Y o r k 
F r e n t e d e E x t r e m a d u r a 
E ! p u e b l o d e C a b e 
B u e y c o m p l e t a m 
r o d e a d o 
l A r r i b a E s p a ñ a 
Nueva York, 11.—Acaba de ate 
rrizar el avión alemán gigante, 
provisto de cuatro motores "Fu-
cke-Wulf 200 Cóndor" que ha he-
cho el primer vuelo Berlin-Nueva 
York, llegando sin ninguna nove-
dad y con esencia suficiente para 
cubrir todavía dós mil millas más. 
EL RECORD CAUSA SENSA-
CION EN LOS EE. UU. 
Nueva York, 11.—La llegada 
del avión gigante alemán "Cón-
dor" a América del- Norte, en vue 
lo sin escalas, ha sorprendido a la 
opinión pública de los Estados 
Unidos, porque aunque se tenían 
noticias de que el vuelo había de 
tener lugar, no se conocía la hora 
Los periódicos de la tarde, co-
mentando el acontecimiento, ha-
cen resaltar que se trata de la pri 
mera vez que se efectúa un vuelo 
sin escalas 'Berlin-Nueva York. 
Los aparatos de la Lufthansa 
efectúan constantes vuelos de en-
sayo que demuestran su eficacia" 
y seguridad. Este vuelo ha demos 
trado que aún pueden ser salva-
das distancias más largas e;i direc 
ción Oeste. 
Para "garantizar el presente" y 
ASEGURAÎ EL MAÑANA DEL 
TRABAJADDR, ei CAUDILLO 
Implantará en España "dos gran-
des .'tf̂ rmer Sftc-aT?*: e? Salarlo 
Familiar y e{ Seguro iníegraL 
íJiónica tlel enviado espe-
cial de la Agencia D. K. V. 
Cáceres, 11.—Saltando de mon 
taña en montaña, por un terreno 
drrro, estéril y casi desierto, los 
soldados del' Sur han continuado 
hoy su avance, con la hora del al-
ba, en dirección Oeste-Este. 
Después de las rápidas conquis 
tas de ayer, era de esperar que 
hoy continuasen con un ritmo aná 
logo y así ha sucedido. Con K 
sol de fuego, la Infantería ha tre 
pado hacia las cimas fortificadas 
por los rojos y las han ĉoronado, 
muchas veces con el auxilio de las 
bombas de mano. Pero la estruc-
tura del terreno, cada vez más 
escabroso, ha dificultado algo las 
operaciones. No obstante, se han 
logrado vértices y posiciones im-
portantísimas, que dominan el 
pueblo de Cabeza de Buey casi 
completamente rodeado. 
La aviación ha eope-rado eficaz 
mente al avance, evitando las con 
centraciones enemigas y volando 
las fortificaciones. 
V.V-W-V.V.V.%".V.W.V.V.% 
L o t e r í a 
N a c i o n a l 
U n p r e m i o e n L e ó n 
Burgos. 11.—Los premios ma-
yores del sorteo de la Lotería Na 
cional celebrado hoy, han corres 
pendido a los número» sigu\»s-t¿;;: 
Primer premio, de 120.000 pese 
tas al número 12.546. La Línea, 
Santurce. 
Segundo de 70.000 al 22.244. 
Castro del Río (Córdoba). 
Tercero con 30.000 al 3.314. Je 
rez de la Frontera. 
Premiados con'2.000 pesetas: 
Número 872, LEON; 9.999, San 
Fernando: 12.35?/ Segovia, Sala-
manea; 12.856, Sanlúcar de Barra 
meda; 13.645, Cazalla de la Sie-
rra; 13.840, Cádiz Huelva; 16.870 
Zaragoza; 17.286, Antequera; 
23.319 .La Coruña; 23.824, Sevi-
lla; 25.047, Sevilla; 26.944, Lebri 
ja (Sevilla); 27.039, Santa Cruz 
de Tenerife, Salamanca; 28.515, 
Cádiz, Cáceres; 29.843, Vigo. 
El número de bajas de los ro-
jos ha Sido muy cuantioso y el de 
prisioneros se acerca al millar. 
Según una información que me 
rece crédito, buena parte- de la po-
blación civil de Cabeza" de Buey 
ha sido evacuada a Ciudad Real 
por orden del llamado gobernador 
civil de Badajoz, que actualmente 
residía en este pueblo. 
Por la zona del Cuadiana conti 
nuaba también el avance, sin que 
pueda señalarse lá zona álcanzada 
S e a s e g u r a q u e e | 
G o b i e r n o f r a n c é s 
h a o r d e n a d o ta 
o c u p a c i ó n d e 
u n a i s l a c h i n a 
Tokio, 11.—En IOK centros po-
líticos circuló durante todo el día 
el rumor de que el Gobierno fran 
cés lia ordenado la ocupación dé 
ta isla china de !Iai-Xan. que for-
ma parte de la nación china!. 
Eu caso de que. se confirme la 
noricia. surgirán inmediatamente 
serias discrepancias Bntre Francia 
y Japón. ^ * . 
N. de la R.—La isla -de Ilai-
\an cuanta con una población de 
tres judiones de habitantes. Per-
tenece a la provincia china de 
Kuanu-Tung. 
%SV.%V.V.V.BjV.V-V.V-V-VV-
fcl G o D i é r n o p o i a -
c o n o p r e s e n t a s u 
c a n d i d a t u r a p a r a 
e l C o n s e j o P e r m a -
n e n t e d e l a S . d e N . 
(iinebra; 11.—lia producido sen 
sación la noticia de que el Gobier-
no de Polonia ha renunciado 
presentar su candidatura como 
miembro del Consejo Permanen-
te de la Liga. 
dice que este desinterés se com-
premle. no tanto por la amistad 
que une a Polonia con Italia y 
Alemania, como por el viaje rea-
lizado por el ministró de Asuntos 
Exteriores de^Polonia. señor Beek. 
a los Países Kseandiiíaves, qué, 
reunidos en Oslo,-tomaron aeuer-
S dos en cierto modo contrarios a 
la autoridad de la Sociedad de 
Naciones. 
P K O A Viernes, 12 de agosto de 
P A G I N A DOS mam 
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i d a J . - S e n a l a m ^ n t o s e n l a A u d i e n c i a 




aiia sé • s ó l i t o en el 
M,> acusados el veci-
na ¿ é .esta «Miwiad Pedro Puento, 
á e u s á d o ele haber robado una p.e-
^ i l é ñ a caja de caudales a Ang'c} 
T a g a r r ó , Vecino t a m b i é n de eJia 
capi ta l . 
fi] Minis ter io púb l i co , represv l i -
tado por el teniente fiscal don 
E m i l i o Rodr igue^ calif ico er he-
cho como un del i to de robo y so-
l ic i tó para el procesado la pena de 
^50 pesetas de mul ta , puesto q u -
i lo hubo per juicio; ya que se re-
c u p e r ó la caja objeto del robo'. . 
El d é f e n s o í lo fué el s e ñ o r P in -
to JMaestro, que. se c o n f o r m ó 
la pena pedida por el f iscal 
s E X A T v A M I E X T O S 
Duran te el presente .mes de 
agosto hay sefiajadas las vistas de 
bis cansas siguientes: 
Día IB.—('oheclio, contra Basi-
l io García, al que d e f e n d e r á el le-
I rado señor De Paz (don S i m ó n ) ; 
Juzgado de i i istruccióUj el de i j a 
B a ü e z a . • 
Día 1 7 . — D a ñ o s , contra Manue l 
Pufente, Abogados, s e ñ o r e s R o d r í -
guez y Laso. Juzg'ado de Valencia 
de Don J u a n . — R o b ó , contra A n -
tonio Riesco y <)tros. Abogados, 
s e ñ o r e s Men-án y C a d ó r n i g a . Juz-
g á d o , e) de L e ó n . — H o m i c i d i o , con 
tra luds K o d r í g u e z y otro-. A b ó -
gados, s eño re s Moran y S n á r c / . 
. juzgado, el de Pouferrada. 
Día 18,—Robo, contra N é s t o r 
Aláez^ y otro. Abogados, s e ñ o r e s ' 
L r o ñ a y G u z m á n . .juzgado, el de 
L e ó n . — L e s i o n e s , contra ,Rami ro 
M i g u é l e z ; Abogado, s eño r Espeso. 
•In/gado de X a B a ñ e z a . 
Día 23.—Robo, contra Pablo 
Va le rk ) . Abogados, s e ñ o r e s Traba-
d i l lo y Moran. Juzgado de León. 
Juegos prohibidos, contra M a n u e l 
Lasas. Abogado, s e ñ o r M a r t í n e z . 
Juzgado de La Bañeza . 
Día 24 ,—Lésinneá , contra E/e-
(juiel Rodríguez. Abogado, s e ñ o r 
L a d ó r n i g a . Juzgado de L e ó n . — 
Lesiones, contra Dimas E e r n á n -
dez y otros. A])ogados, s e ñ o r e s 
LadórniL'-a, P in to y T-ejérlnla. Juz-
gado de L e ó n . 
Día Al lanamiento de ino-
i f ida . i-ontra Alonso Vega, a l que 
d e f e n d e r á el le trado s e ñ o r A r g u e -
l lo . Juzgado de Poufe r r ada—Le-
siones, contra J o s é G a l b á n . Letra^ 
do; s e ñ o r ( ' a d ó r n i g a . Juzgado d§ 
La B a ñ e z a . 
Día ^30.—Hurto, contra S e u é n 
Los camaradas peri enetiéiytes 
a la Pnniera Falange de la Terce 
^ r ^ o ' s i m ó n ' d o i í ra Centuria, se p r e s e n t a r á n el día 
M u ñ o z . 12Adeí actual, a las siete y media 
Blanco Abogados, s e ñ o r e s Lemes don l l a m ó n iV 
y L c o - n i l . Juzgado de Ponferra- Q o M ^ l é z , d o n 
- ^ u ^ ^ ^ A c i a n o de la tarde en el cuartelillo. Se ad 
r a d ó n i i g a : J u z g ó l o de M u ñ a , de M a r t í n ^ . . | vierte que se p a s a r á lista y la no 
o. . y i . . . ( Nuestra mas cordial eunoiaMut - j as^cne:a Sera-sancionada. 
" D Í V ' ^ l —L-siones contra J o s é na 'a los simplt icos paradistas, losj ^ 
Rodrígliek Aboe-ado. s eñor ( iuz- cuales, con su a b n e g a c i ó n y tec-
m á i r J u z o a d o de Pouferrada. . nica profesional, l ian conseguido 
. ¡ n o solamente mantener viviente . 
. KEGIBTRO CWIL 
X X X 
Los camaradas pertenecientes 
sino fomentar la poblac ión c á o a - ' a la Tercera Falange de la P i i - \ 
Nacimiento^ - J o s é Luis Rodr í - l ^ ' - la qtdsieron anular al- mera Genturia, 'se ] ) r e sen ta rán en 
res,-qu^ viven en la calle (hd Cid. gunes^ elemeiitos de la f a t í d i c a j ^ j cuarteli l lo a las 22,30- del día 
al Grupo Sexto se preser 
! en el cuarteli l lo a las 20 horas (ie 
día de ho3T, para nombrarles se>l 
vicio. . . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu, 
ción Nacional-sindcalsta. 
León , 12 de agosto de 1938 
I I I A ñ o Trunfal .-^-El Jefe de Ban 
dera. 
i • • » m_B m a m mm ammtimammmmam*. • » mummmmm.mmmmummaau « a » 
C I R C U L A R 
d e l G o b i e r n o C i v i 
s o b r e l a c a z a 
guez. hi jo de Felipe y dé D ó i o ^ ^ ^ ^ r e p ú b l i c a , 
n ú m e r o M a r í a Cruz G u t i é r r e z p j ¿ E N D K L N H ' O S P I T A L 
\Tilla. mja de G á n d i í o y de Jose-
fa, (pie viven en Puente Lastro . Los mucliachos hospitalizados 
-Defunciones. — V i d a l T r e c e ñ o en la sala cuarta, segumla de ( i 
S con i iodríu-uez, ¿ ¿ 7(s julos de e d a d . - - ' r u g í a , de este Eo^plta^ M i l i t a r 
. Í E m i l i o Gómez González, dé 21 ( \ n i t r a l . pid(-n una cosa seria : un 
! tte 38 d í a s . — C a r m e n ( í a rc í a Gar- boti.jo para tener agua cuando por 
de hoy, dispuestos para 
servicio. ; _ 
prestar 
na, (le un mes.—Julio G u t i é r r e z 
M e n é n d e z , de 28 a ñ o s . 
SE H A C L PASAPv POP 
R I D Á D 
A L T O -
las nocties cortan el suministro, y 
un juego de parehiss. k 
Ño es mucho. Así tque sii])One-
mos que el "de la cama 346; que 
nos escribe, v sus c o m p a ñ e r o s 
Servicio diurno 
Los camaradas pertenecientevS 
D E L E G A C I O N 
d e M o v l i z c 6 n 
d e I n d u s t r i a s c i v i l e s 
l 
CJI cump'miieiito de ios afneulos ^ -
^tindó f .-LXÍU de la orden del Mliiisit^ 
rio de AsricrJtnra de 24 de jnnio (tfti 
mo, que regula el ejercicio de la cá¿* 
lie acordado.. señalar como día en M 
hu de comenzar la de. codorniz, el ^ | 
mingo, 2 1 del actual, y de acuerdo coa 
la autoridad Mili tar , se prohiba 
clase de caza en la zona de esta prová 
cia., comprendida entre, los montes linU 
trofes con Santander, Asturias, hu >•, 
'Orense y Zamora, y la línea imaginariS 
^i'odas las industrias de esta provincia ' comprendida que viniendo del Este pall 
Ln la Comisaria d^ Vig i l anc ia 
dtoiuiudaron Florent ina F e r n á n -
iez (Jarcia, de 45 años de edad. 
f Josefa R o d r í g u e z , de 23 a ñ o s , ! 
lomici l iadas en esta capi tal , ca- ., / . 1 1 el plazo de tres días relación indicand) 
le de Santa Ana. n ú m . (56, a Jo- E l Kxcino. ^ ' ^ « ^ ^ I ^ W I empleo, nombre v apellidos, cuerpo y & 
sé López Conceiro. de JO años , ve- de la provmcia ha de -Recluta a que pertenezcan:' K-
cino de La C o r n ñ a , calle de San en la D e l e g a c i ó n l i o n u a l ^ a centro 
Poipie, n ñ m . 21, porqm^ ¿ r e t e n - Frentes y 1 ospitaKs, (U la e a n - i ^ . resklencia dc ia emoreSn 0 ce-
dió en casa de las denunciantes t i d a d de ^ f ^ ^ número y fecha ^ ^Boletín o i l 
pasar nen- a g é n t e s e la An l c r idad ;í > ^ 1 PV>- ) Í one nuestro ^ P ; en que apareció la militarización 
v las ex ig ió d o c u m e n t a c i ó n en comrmos t i 4 - - . ^ ) ) . pn I U O M I T . 
camarada el alcalde de esta capi-1 transcuriKio emplazo señalado, ê pe 
ta l s eño r O. Keuueral, e n t r e g ó , a d,ra Ia sanción máxima para los^que í*| 
7 [ j N O K ).Nr D E S A N T A C L A I L V su' # ¿ V e o f i t a n pá fe io t t éó f i n . .bayan cum])lido esta, orden. 
Esta, cant idad son los deven -» E1 delegado de Afovilización, Antoniü 
gos de la paga del a l fé rez (Jon- Martín Santos. 
por Riaño, sigue a Hoñar. continúa t e n d r é n lo que p i d e n . f;que t ^ a r i miitarizados en su industri • 
C N P A S C O E J E M P P A ÍLT-d^OS y desmovilizados individuos pertencc;ui |á carretera de La \ ecilla,-La M a ^ | 
¿ É \ É N G Q S D E L A L F K P v E Z tes a alguno de les reemplazos llamados 
(í R E G I ! E R A L a filas, enviarán a esta Delegación, e 1 
huios í r toséros . 
lena y baja desde este punto en dfree 
ción aproximada Norte Sur, pasand i 
por Manzanal del Puerto de Santa 
lomba de Scmoza y Castrocontrigo. 
Lo que se hace público para el geni 
ral conocimiento. 
León; n .de agosto-de 1938.—III \Q-
Luis Ortiz ' de la Torre. 
r o grama de1 la solemne f u n c i ó n 
religiosa (pie en las Francisca-
nas Descalzas se c e l e b r a r á en 
honor de "Santa Clara, hoy, 12 
del actual . 
A las siete v media de la ma 
4 B A L B Ü E M A 
CIfnIoa D s n t a í 
r * l é í o n o l 7 2 0 Ú Q M 
servicio p a t r i ó t i c o en la gloriosa 
A v i a c i ó n Nacional . 
Estos deven<ms son los corres-
iana, misa solemne y s e r m ó n , que pondientes de abr i l a agosto, 
p r e d i c a r á el M . P. P. freodoiniro Es tan s i m p á t i c o y aleccionador 
•(4 \Tillalobes, • capuchino : a con- este' rasgo de ejemplarielad que 
inua tuón . se e x p o n d r á S. D. M . . de niieVo da nuestro epierido al-
.piedando exp\ íe$tó todo el d ía . calde. cpie nos abstenemos de todo 
Por la tarde, 'a las seis, comple- coi t ienkir io . 
tas solemnes, p m c e s i ó n . c o l i el San Sólo decir a los perezosos de.,. . 
t í s imo alrededor de la iglesia. Lien bojs i l lo : ¡ A s í ! ¡ A s í ! ¡ A s í ! 
[ i m ron S.-n. t ís im. , S ^ u u ^ U . { i [ , A T ] T V ] ) V i ) K v s M [ K u m 
E n la D i p t u a c i ó n de L<MUI se 
ka recibido el siguiente escr i to: 
eiM\ arzobispo dé Va l l ado l id sa-
luda al l i m o . Sr. D . Raimundo Ko-
- a'"'ovo c ión (](. 1 
ta (Jara . 
S; 
\ s r i L X D i i x j s 
paradis-
Up'lfít 
P A K A D I S T A > 
I l a i r sido a si irn la dos a 
tas de primera los que hasta la dr í í ruez del Valle, Presidente de 
iecha lo fueron de segunda del la Kxcma. Diputación de León , y 
Depós i to de Caballos Sementales ¡« agradece el env ío de la moción 
de esta capi ta l , don Cregorio Pa- presentada a esa Cestora. y a^ro 
don A l f ] Loe riü-u-'z. neute . 
¡ A T E N C I O 
B o l s a d e f a P r o p i e d a d 
V E N D E N Ensanche, a 
U N A CASA en Astorga, Carretera 
ce León; ccci huerta y pozo con motor. 
O T R A . en León, calle Guzmán el 
Bueno; precio 25.000. 
Otra cerca de la calle de Ordoño I I ; 
precio .85.000. 
. O T R A en la Carretera de Trobajo, 
con bastante terreno; sólida construc-, 
ción, 66.000. 
O T R A en el mismo sitio; cuatro p i -
sos: 15 viviendas; exenta contribución 
20 años; produce el 6 por 100 libre. 
O T R A en el Ensanche, San Marcos: 
76.000. : x 
O T R A en el Barrio de San Estegan; 
renta 33o;precio 44.000. 
O T R A en el Barrio Valdelamora; 
8.000. i 
O T R A en la Travesía de Santa Cruz 
da por 24 de fondo en t 
fío pesetas. ^ 
V A R I O S en las Ventas de Xava dé? 
de 10 a 20 pesetas metro. 
SE C O M P R A N 
TRES CASAS de 200.000 a 300.000 
pesetas. 
CINCO de 100.000 a 200.000., 
C U A T R O de 50.000 a 100.000,• y 
SEIS de 10.000 a 50.000.. • 
Realización inmediata.. 
Se compran también solares, Cerra.s 
prados y huertas en León y &is alre-
dedores, de todos los precios. 
Arriendo de pisos y A D M I N I S T R A 
C I O N de fincas, anticipándose alquile-
res. 
11 P R O P I E T A R I O S ' E N G E N E R A L ! ! 
Si deseáis comprar, vender, subastar 
permutar e hipotecar fincas, traspasar 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
bada por la misma, re la t iva a la 
c r eac ión de dos becas para dos 
candidatos al sacerdocio, y a la 
vez fel ici ta a tan digna, cristiana 
y p r u d e n í e C o r p o r a c i ó n , que a s í ' 
sabe adaptarse a las circunstan-
cias del día y mi r a r e f i eaz l áen t e 
par los m á s elevados intereses de 
la Iglesia v ' d e E s p a ñ a . E l ar/.o-
bi spo de Va l l ado l id aprovecha es-
ta oeas ión para ofrecer a V.S. el 
t» s t imomo de su c o n s i d e r a c i ó n 
alta e s t imac ión . . 
Va l l ado l id , T-VHLLÍrjS 
111 A ñ o T r i u n f a l . " 
% & % 
E l laudable acuerdo de nuestr: 
D i p u t a c i ó n Provincial), para el f-
m e n t ó de las vocaciones sacerdo-
tales, m e r e c e r á el aplauso, no so-
lo de las autoridades ec les iás t i 
cas. sino el de todos- los buem> 
edudadanos, sin excepc ióh . Es nna 
só l ida manera de crear Pat r ia . 
jjps pisos, locales, corral, palomar y ce- negocios o colocar capitales.*acudid siern 
rredor. , # Jpre a esta Bolsa de la Propiedad, don-j 
TRES en calles la Serna, Santa Cruz " A encontraréis las mayores facilidades \ 
y Serradores; de 22.000, 25.000 y ventajas y economías, dentro de una abj 
C A M I S E R I A P ^ R r U M E R I A 
I C A S A P R I E T O 
/ A R T I C U L O S f^AJia » H G V L O 
--\LAA1BIQUE completo-, caldera capaci 
daa mil setecientos ütros aforo, s» 
vende. Rctercncias y detalles: A . Ca-
•sptirr-v-Q T^pliríq Ri-iq Petin. . E-A7' 
I P E L U Q U E R O S ! Solo empleando RA 
DIOFIX con todos los aparatos y 
sistemas, A N T I N E A para las pintas 
con y sin hilos y, C A R A C O L para en 
sortijados fuertes, podéis garantizar 
P E R M A N E N T E S PERFECTAS. 
Laboratorios Carasa, Rentería. E-395 
T I E N D A de ultramarinos, por ausenta' 
se su dueño, se traspasa en Padre Is 
1% 33- Para informes. Conde Rebulle 
do, 6. Panadería. E-410 
PASTOS, verano e invierno, Caisena 
Marzanas, al lado de la Estación &* 
Torneros, arriéndase. Razón, casero 
de la misma. £-494 
H U E S P E D E S en casa particular, cén 
trica, hermosas habitaciones, o sól^ 
dormir, se desean. Informes en esta 
Administración. , E-405 
TRAPOS de toda clase, comro. 
Razón , Padre Isla, 13. Fábr ica 
de Muebles. E-497 
M A Q U I N A de vapor, 2 cilindros, 
80 HP . con caldera marca 
Field. Un motor aceito pesado, 
marca Diessel, de 25 a 28 H P. 
Todo en /buen estado. Informes 
Lucio F e r n á n d e z , Padre Isla, 14 
León. • - x E-498 
R E P A R A C I O N y compra de toda 
clase de m á q u i n a s de coser. Ra 
zón. López Cas t r i l lón , 7, pral . 
izquierda . - E-500 
A M A d^ cna. leche diez d ías , ofré 
cese en casa o fuera de eüa . Ci 
manes de la Vega, Candelas R i -
bera. • E-511 
T E S T A M E N T A R I A Los testa-
mentarios de don Juan Blanco, 
p á r r o c o que fué de San An-
d r é s de Rabanedo, venden una 
casa 'propiedad del citado pá-" 
rroco sita en el t é r m i n o de Tro. 
bajo del Camino, linda con ca-
r re tera y ermita de Trobajo del 
Camino. Para informes en osta 
A d m i n i s t r a c i ó n . • E-oHl 
SE C E D E en a p a r c e r í a o arrien-
do labranza en Gar ra fa propie 
dad de Manuel Tascón, en di-
cho pueblo. . E-Ü02 
M U C H A C H A para servir, ŝe ne-
cosita. I n f o r m a r á n . A l c á z a r de 
^Toledo, 16. Tienda. E-50L 
CHICO para l eche r í i a , se necesita 
Informes en esta ^Adminis tra-
ción. E-505' 
H A B I T A C I O N a lquí lase , para 
una persona o matr imonio, en 
sitio cén t r ico . E-506 
S I L L E T A para niños y una du-
cha, se venden. Razón en és ta 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
DOS H A B I T A C I O N E S en casa-
cén t r i ca y en buenas condicio-
nes con hospedaje, deséanse . 
Ofertas en-esta Admin i s t r ac ión 
E-512 
MOTOR de gasolina, seminuevo, 
cinco caballos fuerza, s i s t emé 
Ct to ma'rca ' 'Deutch" a lemán , 
se vende. Para t ra ta r su dueño 
A g u s t í n Mar t ínez . Carretera de 
Asturies , 15. León . E - ó H 
M U C H A C H O uara el acarreo del 
molino., so necesita. Razón . Ig -
nacio F e r n á n d e z , Vi l la quilam-
brer - E-51-1 
22.000. 
O T R A en la Corredera, cerca merca 
d^ ganados, con local para 
30.000. ' ' ' 
soluta seriedad, seguridad y discreción, ' 
postulados con que 
tienda; ieste Centro. 
BOLSA D E 
^ " ^ ^ h a AGFNCTA 
ROLARES r ^ j p q v ó " ^ r f r ^ 
Se vende uno de metros de f V ' - • ;T.KO\T • 
tanto se djstmgi 
T A PROPIEDAD 
C A N T A t A p r c p K A I 
E L B ! E R 2 0 
( L I O V i 
E S P A N O L I 
A c c i d e n t e s J n t í i v i d u a í e s • e f e c -
tivo Le> - R e s p o n s a b i l i d a d Civi l 
' C R N T G P A R A L E O N V SU P R O V E C Í A 
J O S e R A M O S R Ó D R i G U E Z 
r 
msto de 1938 P R O A PAGINA TEES 
i 
e l a D a r o a r i e r o j a 
E n u n p u e b l e c i t o d e T e í u e l , 
os h i j o s d e S t a l i n , d e s t r u c t o r e s 
s a n g u i n a r i a s , r e a l i z a r o n 










formación que refleja cada vez 
más la barbarie de Ir fiera mar-
xista. • ' 
ge refiere al pueblo de Satér-
cual y üe ella reproducimos los 
s-guientes datos: 
"De muy pocos turolenscs es 
desconocido el vetusto Convento 
de la Virgen de Olivar. Su origen 
=P remonta al primer tercio del 
s¡oio XIII, cuando Jaime el Con-
quistador ganaba estas tierras pa 
ra la Corona de Aragón. A éste 
victorioso monarca se debe en 
oran parte la fundación de este 
histórico' monasterio, pues él; más 
que nadie, secundó los designios 
de la divina Providencia revelados 
a Pedro Nolasco. Bien lo satíeil 
los ilustres hijos de la Merced, a 
quienes fué encomendado. En sus 
claustros solitarios se han forma-
do una pléyade de santos, que ex 
pusieron su vida, a cambio de ga 
narla para nuestros cautivos es-
pañoles. 
Todos los años alrededor de la 
Virgen Morena del Olivar se re-
unían millares de aragoneses, ve-
nían a rendir tributo a su Reina y 
Protectoi a. 
Por aquí pasaron también ]os 
hijos de Stalin. destructores, 
guinarios. En los pueblos nada ce 
jaron que nablara a estas senci-
llas gentes de su Dios y de su Pa 
tria. La iglesia parroquial sin al-
tares, sin imágenes, convertida en 
almacenes. Siete personas, p.or 
ser amantes de su Dios y de ,suc 
Patria, bárbaramente asesinadas 
De las garras de esta fiera logra 
ron escaparse- otras cuantas. 
Donde más se cebaron fué en el 
convento. No'hay por qué referir 
el er5f.'ido en'que ha quedado la 
iglesia. 1 
El valiosísimo retablo del altar 
mayor, juntamente con los de los 
lau rales, han sido satánicamente 
reducido:: a cenizas. La misma 
suerte ha corrido la antiquísima 
imagen de la Santísima Virgen 
por tantos pueblos veneiada y el 
olivo bendito, entre cuyas tamas 
se apareció María al pastor Pe-
- dro Mores. Alguien, al hablarme 
de esta gesta soviética, mo decía 
sollozando: "¿Y qué nos «hará la*» 
Santísima Virgen después de fra-
taiie^de semejante manera?". 
Esto én la iglesia. En el edifi-
cio hay agujeros en diversos lu-
gares,'abiertos por les avaros, ro-
jcs., "creyendô —me decía el qup 
nie acoriipafiaba en la visita poif 
, las diversas dopendenciaa del con 
veno—-que . állL se encerraba el 
. 0ío, ;que tan abundante juzgaban 
que serían dueñjs los pobres hi-' 
Jos de la Merced". " , • 
• La biblioteca, precioso e intere 
sajite: joyel del convento, ha des-
î'arecido, sin-que se haya podido 
recoge?: ni una sola obra. Las cafe 
mentes dependencias de la casa, sa 
- cr-istía. cocina, celda, etc. han que 
. uado- desvalijadas por completo. 
La guadaña de la muerte ha se 
gado la vida do seis religiosos. En 
fre Qüos estaba el Ilustre P. Ma< 
nuel Sancho, distinguido literato 
y músico-. ¿: \\ 
Pór fin, hablemos de la * nota | i 
plaza, cometiendo con ellos, mil 
salvajadas. Algunos fueiem que-
mados. Todavía puede verso ésto. 
Esto, y mucho más hicieren los 
que siguen a Negrln y compañía. 
Son las señales del humanitaris-
iho... 
Entercuel entero, desde el ha 
13 de marzo, en qw- fué ganado 
para España, está a las órdenes 
jdel" Caudillo, nuestro Gencrau •, 
mo. ¡Arriba .España! -¡Viva l̂ ran 
co! ¡Viva España! 
Antonio Navarro 
s « • e «en. •••••acacai namaimammBmmammm* 
a a a 
n t r o n i z a e l L o s l a z o s e c o n ó m i c o 
C o r a z ó n d e i e n t / e £ S p a ñ a y F r a n c i a 
La diplomacia 
y la polí t ica ce mere ¡a 
s u s 
—co 
Delegación Provincia de 
A s í s u n c i a a Frentes y 
Hosp tales de i eon 
El miércoles por la tarde v rnn esa 
Luando 













I a s r o j a s 
A s í s o n : i n c e n d i a r i o 
a s e s i n o s , l a d r o n e s 
muiaran por 
para que no 
nes comercia 
las q\w la na 
io fav 
as del otro lado de 
.pronto o más tarde, 
amar a nuestras puei 
interrumpan las rela( 
: entre ambos países 
>n vecina obtenáá un i 
perdidas cuantios 
Blum explota ui: 
cia de la España 
cba a los servido? 
francés la base á< 
te la ionorancia 
is. Hoy, el 
a táctica de 
Xacional. I 
es del Frenl 
•n 
ble 
ia roja, en 
tifiar la a m: i la España....'; España ! la vereiad*;-
no la envilecida colonia de Moscú 
ar al recurso ele los consejos de giK 
nuestros, que condenan con torlr-;: 
garantías legales -y procésales ,a \óí 
















> pecase, e; 
que diría Maura, de benevo! 
ele examinár meticulosamente toda 
posibilidades de salvación legal d 
ad 
s ñ 
canos por a 
le debe ciertos... fa' 
Alvarez. condenaelo 
consejo de guerra celebrado en Gijón 
Monibre de pésimos antecedentes; 3 
de la Es- liado a las Juventudes Libertarias y ti 
intentos de rigente destacado, tomó parte en la ré-
a ele Irán- voluciém de octubre de 1934. Un añj 
ele detenciem le valió aquéllo. 
Se inicia e* Meivimiento Nacional.}' 
la dinamita en sus majvos, le Iracc des-
tacarse. Dirige la voladura del puente 
de hierro de Ponferrada á 1-a Espina y 
toma parte en ej ataque al cuartel de H 
heroica Guardia civil de Ponferrada, en 
la ciudad de los Templarios. . 
Incita al pe>pidaeho a que le secunde 
en esta labor. Pero, fracasado en eLin 
tentó de Ponlerraela, saquea algunas ca 
í sas partÍGÚlares, varias de las cuales in 
Estado español, tenta inecudiar y se lleva consignó varias 
"empacho de le familias derechistas, al huir ante las tro 
p ien pas nacionales. Variós asesinatos son el 
epílejgo que pone la aventura de Pon 
ferrada. ' . 
| Después 'se .dedica a la devastación 
5tos., Ala y al saqueo. Ante los suyos se enqfguU? 
Icíá" de haber asesinado a un guardia ci-vil y a un falangista en abril del aiV ^ pasado. 
tr; per: 






usa iioble a quiei 
abyectos, eletritus 
le dos los crímenes 
1 \ ida de páginas 




ndente de esta aiirmaíion es 
las piritas. Désele los prime 
I Alzamiento Nacionál-, Eran 
i ele la afirmación ele mies 
tildad espiritual, que .subra 
•n voces ciue tenían eco de 
de imperio—interrumpió la 
rculatoria entre los dos paí 
c hecho, el comercie) entre 
a España Nacional es desdo 
ilo. Tal situación representa, 
), para'ella, indudables eli'i-
su desenvolvimiento ecbnó-
algUnás ramas dé pródücción 
ne ios eiemcu 
sables, incluso 
sonalidad en e 
función ele la 
un pueblo. 
Otros Estad 
res de" los pn 




s podrán sei 
íuctos epie h 
siempri 
militai 
se' mega a recibir. C.uand<') 1Í 
políticas Iiayan levantad© barí 
merciales sobre la ya difícil i 
económica del múñelo, Francia 




11 el materno rrancesa que viv 
impbrtáaás ,de España. Estas proced 
precisamente, de nuestra zona nacioi 
Ahora, la producción— transformac 
de estas materias—epie Francia real 
ba. supone para ella un grave problei 
Esto ocurre1, por ejemplo, en. la in: 
tria corediotapeínera o con las industr 
compradora de nuesti 
males 
o de las- piritas pued 
c un ejemplo. Pero 











> las di 
necesar 
1 le oiritas Se ore 
dar 'con nosotf 
merciales. Perc 
oh 
MI a epuen L< 
i. Manuel Lói 
muerte por nnj ¡Esta es la justicî  que mandan 
leer enl la +'spaña -ele Franco y estos 
i1 mártires de la zona reija. 
ultimo caso j__ 
(le mucha mayor ejt1 
interesa a su propia 
Un millón de tonelad 
ume anualmente Frai 
tielael un 70 por 100 p: 
que ocitpa hoy la Esp 
Durante el período 
este intercambio. Erar 
« T U D E L A - V E G U I N » 
(El rey de lo* cementos Portland.) 
Homogeneidad absoluta, rápido endurecimiento, sin que por esto 
pierda 9u buena cualidad de fraguado lento "normal. 
Altas resistencias a corto plazo (siguiendo su progresión ed au-
mento), lo que suporwe economía'-grande de madera y de tiempo para 
desencofrar, y, por-consiguiente, de dinero. 
Representante exclusivo (con. almacén) para León y- su provincia: 
S E G Ú N D O C O S T I L L A S 
Avenida del jPadré Isla, núm. 3. Apartado de Correos, 31 
Teléfono (esentork) y domicilio)," núm. 12=17. LEON " 
la. imptdsará 
;' los amtiguos 
también es pe 
Francia haya tarelado excesiva 
salir ele su error. Y sea para 
siaáo tarde... 
Pedro DE 







Reparaciones g » r a n t ZRíif 6 
RADIO E L E G I R A 
Hamón y Ccfa!, 6 - T*» «*70 
L a v a s c o n a v a r r a 
\ C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g u r o s 
RESERVADO PARA EL 
I n c e n d i o s - A c c i d e n t e s 
I l B H p o m ü b ü i d a d c i v i l e, i n d u s t r i a l 
D e l e g a d o G e n e r a l : 
R a i m u n d o R . d e l V a l l e 
Ordoño !l , 7 • Tel. 1727 - Apartado 3 2 -1 E O N 
los roios ^ás inhumana dada [ 
estas tierras. 
Tres lugares diferentes hay en 
^ monasterio donde r.eposan los 
restos de los que pasaí-on. El prin 
cipal de todos está intacto. Los 
otrGs han sido horrendamente pro 
fañados. Abiertas varias .tumbas 
R I I 3 O I J X ' 
llllllllilIIIIMIIlillllllUIIIIHIlllllllUtlIUillllIliliilliilIlllliV 
VAS 7 í f 0 • ta 
fu 
P í o V i l l a n u e v a V a r c á r c e 
Fabrica de Alcohol^* y igairdientes 
Cosechero-Exportador de. Vinos y Cereales 
V I L L ñ F H A N ' A D F L BIERZO 
Teléionos 31 y 23 
Ssvre Quiñonsn !S 
sren saca de- los cadáx'eres a la 
r A G m A C Ü A T B D 
K a o A 12 de agosto de 1^5 , 
14 ^ 
F r a n c i a s e p r e o c u p a d e l a p e r -
s e c u c i ó n d e l o s m a l e a n t e s r o j o s 
q u e i n v a d e n s u t e r r i t o r i o 
L o s m a r X i s t a s s i g u e n e n v i a n d o n i ñ o s 
a R u s i a 
[ siva del Ebro fué ?! ¿ i t í rno y des- ocho cajas de valores espan0^ 
| «esperado -Iníenlo realizado por & procedentes de los Bancos de BuJ 
gobierno rojo de Barcelona. 
Ha manifestado t a m b i é n que 
las p é r d i d a s marxistas en el Ebro 
se elevan a t reinta m i l hombres, 
3 á t r e muertos, heridos y prlsio-
.ieros. 
P a r í s , 11.—El corresponsal ele 
fa Agencia Ha vas en Perpignan; 
t e l eg ra f í a lo siguiente: 
"Esta m a ñ a n a Companys ha 
franqueado la frontera en a u t o m ó 
v i l , d i r ig iéndose a Perpignan, des 
de donde s a l d r á para su destino 
definit ivo, que se ignora todav ía . " 
C O N T R A L A C R I M I N A L I D A D 
ROJA Q U E SE E X T I E N D E E X 
F R A N C I A 
Paris, 11.5—Las autoridades 
francesas se preocupan en la*t : i -
tens í f icación de la persecución de 
la criminalidad roja en la r eg ión 
de Perpignan, y han iniciado una 
extensa operac ión de policía, a f i n 
de l iberar la zona de desertores y 
refugiados procedentes de la Espa 
ñ a ro la 
Hasta el momento se han prac-
tiedo 80 detenciones, principalmen I 
te de criminales responsables - de | 
agresiones violentas a la pobla- I 
I 
C' • ^ T I T Y E U N A N U E V A 
BE P A R T I D O SO 
Pavis, í t — v h despacho do 
BarcelQriq anuncia -que se ha cons 
•• j un ta ejecutiva 
,del m r i i d o socialista, de spués de 
• grandes esfuerzos 
^os • • del gobierno y del 
par t ida . ' ' - . •• ••• : ; ' 
S e g ú n la información , asume la 
p re s idenc i a 'Gonzá l ez P e ñ a y Sofñh 
dato m á s destacado, se hace ic; 
t a r que Prieto, Besteiro y h:u'p:o 
Caballero, han sido nombrados uo 
cales,^ en lugar de haber ocuparlo 
puestos de mayor lesponsabili-
•dad.—DRV. 
A LOS ROJOS L E S DISGUSTA 
L A ' SOLUCION D E L CONFLIC-
TO I tUSO-JAPONES 
Paris, 11.— En el día de hov se 
hoy ha salido otra nueva expedi-
ción de n iños con destino a Rusia, 
compuesta de corea de un mil lar . 
R E U N I O N E S E N T R E M A E -
• X I S T A S 
Barcelona; 11—-En el día de 
hoy se ha reunido el comité de en 
lace de la UGT-CNT para ver el 
modo de coordinar los servicios de 
trabajo destinados a las indus-
trias de guerra, a los que quieren 
imponer una mayor actividad. 
L A B O R I S T A S Y L I B E R A L E S 
I?sGLF.SES I N C R E M E N T A R A N 
SU AYUDAS A LA. E S P A Ñ A 
ROJA 
Londres, 11.—Los 1: . /^tas y 
liberales ineleses han Co; a-ado un 
nuevo comité de ayuda a^la Espa 
ña roja . 
Su mis ión e s t á encaminada a 
que durante las vacaciones se in 
tensifique la ayuda a los rojos es 
paño les y a contrarrestar la pro-
paganda de los nacionales.—DRV 
LOS ROJOS H A N P E R D I D O E Ñ 
L A OFENSIVx\ D E L EBRO M A S 
D E T R E I N T A M I L HOMBRES 
Perpignan, 11.—Por notiejasre 
cibidas de Zaragoza, se sabe que 
un teniente coronel rojo que man 
dalia la brigada internacional n ú 
mero 236, que operó en el frente 
del Ebro y que ha s k v -# cho p r i 
sionero, ha declarado que h i 
n a no puede continuar por ^ a i t * 
de los marxistas, porque la ofen-
V A L O R E S E S P A Ñ O L E S DEPO 
SITADOS E N E L B A N C O D I B 
F R A N C I A 
L a Rochelle, 11.—Las. sesenta y 
bao,"exportados por los rojo-gm 
ratistas durante su dominaci(íin 
Francia, fueron trasladados e i ' ^ 
nes a la sucursal del Banco 
Francia en Set. 





t i c i a s b r e v e s 
I 
Galletas, chocolatei jr 
mantecada! 'de 
JOSE C R E S P O CANO 
: S E M A N A 
p r o A u s t e r i d a d y M o d e s t i a 
B r i l l a n t e c o n f e r e n c i a d e l S r R o a d e l a V e g a 
O 
u n d o ! WBtGí ' 
N U E V O PROCESO É N L A 
' URSS -
Moscú , -11 .—Se ha inkñad^ 
vivo ufterés por tocios. Diftcüítadcá .15 
previsibles, nos impiden dar el t; -;- , 
taquigráfico de la misma, que resúÚÉ 
interesante en extremo. Con)enzó l^cw* 
de ver la necesidad de que todos c0titri 
Imyan con el sacrificio generoso ác fe 
voluntad y del esfuerzo a la común gíó 
riosa tarea de restaurar en España é 
verdadero sentido cristiano y unívérsaí 
de su gloria, y para ello eran precíVs 
estas campañas en pro de la modestia f 
de la austeridad. * 
Y es que el sentimiento religioso Q 
llena todo. La Religión es el scntini;v> 
to humano más profundo, en my-o r -
patio del Palacio de los Guzmanes, dió 'dedor giran todos los actos de nyestrjj 
su anunciada conferencia don Francisco . ^ a . Y así, él hombre la practica siem 
feoa de la Vega. En el estrado qufe se Pre- El1 el ^ se realiza hui r, 
m ñ levantado al efecto, tomaron asien clámente, en el,deber que se cumple, 
to con el orador el ilustrisimo señor vi ^-ofensa que se perdona, en el s:.u : ,-
cario general de la Diócesis don José 00 ^ se ofrec0'. ^hombre practica la 
María Cov, en representación del Preia ReUgión si su corazón está ht.en d i s ^ 
do: el excelentísimo señor gobQrnaclor tü:- No bastaja praaica mecánica de 1 < 
s necesario acoñv<dar 
Se celebraron ayer, según estaba a n u í 
ciado, los actos correspondientes al jne 
ves de la semana Pro Austeridad y Mo-
destia, que resultaron tan brillantes y 
concurridos como los de los días ante-
riores. 
A las ocho de la mañana , se celebró 
la misa de comunión en la R. Colegnita 
de San Isidoro, que resultó de* intemM-
mb fervor religoso, asistiendo a la iílisa 
muchísimos fieles, que llenaron casi o •• 
cempleto el amplio templo isidoriano. 
ÉL A C T O E N E L P A T I O D E L . \ 
D I P U T A C I O N 
~ A las ocho de la tarde, en el histórico 
dio 
c iv i l don José Luis Ortiz de la T o n e : 
el gestor "provincial señor Cos; el te 
actos del cuitó, 
todos los actos 
monte coronel Moreu. en representación P^fnndo sentimk:, 
del gobernador mil i tar: el concejal señor por eso debe tenerse un 
TV10S1S 
rao que ha causado una nueva B U 
cimiento de la moral o r í Alonso: el capitán del Lueroo Jundco a . a . 
señor Fernández de lilas, el alférez dei | f ^ csc deí)Cr ^ W 
iniMno Cuerpo señor Alvarez M a r t i n a . }fiK]0 <l"e ya. ca r . ^ . ez , 
el camarada A-ust ín Revuelta, en re- - e la Acnu11 Ca: . . 
presentación del jefe provincial del Uo ] ^ V ^ e pr-rqne 
• . ' 1 . i - ' - ' t i T 4. -p. • 1 leguen a todas fTarté*." T tihíh* v vinnento v el consiliario de la Junta D'.o , J • 
, * i. M* -> cómodos en rehe 'ó 1 ." vi:' cesana de Acción Católica y magistrio t . ... , ..1 . . . , 
de la S 1 Caledral don dodoaido \ e -
la.co. Kn la sillas que previamente ha - ay t'ue scr V I 
bían sido instaladas en-el patio tomaron Í?áo¿ feX ^ gombatir escneialm 
aliento las señoras t|ue constituyen la tc (íos vicios. La dcsl ionesí idad 
juma, de Señeras de Acción Católica y ociosidad. La prin^era. madre d 
la, directivas de casi todas las asoeiaei") dos los males espirituales v fi 
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' ' A O F 
n.>TPTr 
okío. 1 
en " b lda del oro, se- debe a los rumo- .meros-)s sacerdotes y religiosos. Un m cioi : Pre 
Moscú un nuevo precedo Hroisa-Io . ^ 3 s e g ú n los cuales se ]«repara 
nal contra varias person-- . e i - a - una nueva desva lor izac ión de la l i 
i a á de trotzkistas. Entro los acu . bra en favor del dó la r . 
r-ados f íouvan >Dtig'u03 direc 
t.ores de dos grandes roonopolios S IGUE L A DEPURACION" D E 
meroso pu])lico de t̂odas^ las clases so 
cíales llenó por completo el amplio na 
tío. . . f5*..4 
> | io-ccisa qnc scamris jubiiosan 
te puros 5- activamente .trabajador 
KI (pie no realiza nna tarea era-
Antes de empezar a habar e señor Roa ^ * ! e £ £ ^ ^ ¿miQX&tía 
de la Vega, pronunció, unas sentidas'pa Icn-mmó explicando Jo 
ha dado a conocer en todo el m i m 1 de ca rbón de la región CSí Don. & 1 L 0 S D I P L O M A T I C O S RUSOS 
tocios ellos se Ies acusa de d i r ig i r 
tina vasta organ izac ión 
ta Gontrarre^/olucio11 avio 
T̂ , ER. vil OXIDAD E N E L 
CADQ D E L ORO 
t ro t 
LViJi<rv-
do da noticia de la cesación- de 
hostilidades entre Rusia y el Ja= 
p ó n . 1 
Mientras en todo el -nundo lia 
sido acogida favorablemente la 
noticia, se sabe que en la E s n a ñ a 
ro ja ha causado decepción, por 
que la esperanza" marxista era 7 j 
que estallara el conflicLy 
to tiempo vienen esperando. 
M A S N I Ñ O S ROJOS A R U S I A 
Perpignan, 11.—por noticias de 
Barcelona se sabe que en el dia do 
B&Qtmiiiiiiitfiiiiiiiiiiniuiiiñiiiiiniittmiium uiiiiiiiHHiniimíi 
C A M A R A D A 
L u i s G o n z á l e z V i l l a m a n d o s 
Sargento d e l Rég^nrí'énto 1 .̂ « n t e n a d e Bnrgos 
r ü m a r o 31 y cxxn sa v ej i d o í \ F ^ U r g ^ 
muerto g^or osarnente, p D i c s . E s ó a ñ a 
y la F a l a n g e , en fre te d e c o m b a t e , 
e l títi 3 0 de Ju o 
D. E . P. 
Los fu ve r i l e * te'htfráft '-//ifir *n a fia va y l^ado, din 7>\ a 
Vsa d¿ Xu stra S e n c t á 
labras el señor Góy, quien Oijó que lo J>â  vtnrlafkr() § 
j hacía en nombre del señor Obsipo con ba España] , qi 
Kowno, ' 11.—Los d ip lomát icos } la mtmai satisfacción y orgullo qnc p:íña a las cin 
soviét icos siguen cayendo uno a a p o n í a inaugurar tinas jornadas tan pfr6i*rgs«, a la 
uno en las garras de^a G. P. U . [ ^ ^ ^ ^ f o:>lr¡,, aqueüasi y asegurando 
Las ú l t i m a s noticias recibidas so- que ^ P ^ d o leonés estaría a aquella 
1 bre el asunto del embalador so- « nnsri 
Londres, 1.1.—Inespe; adame n te * 
se ha notado una gran actividad 
en el mercado del oro de esta ciTT 
dad, hab iéndose comprado oro e 
martes pasado, por un valor ( de 
2,4 millones de libras. Es de notar 
que todos los.compradores e r&i 
f i r m a s continental':-^. • . 
i^cnsando en el acto que 5< 
celebraba, al que enviaba se vietico en Kowno, Szauiro, dan a - , , . , 
, , , ^, _ nosa y paternal bendición, 
conocer que desde hace cuas se en - ^ . , , t 
^ . , . . . . r . señor Roa de la \ ega prom 
cuentra en la tristemente ramosa U , , r ^ c ^ ^ r - i 1 
, i ' , - - 11 ^ fo renc ia , que .fue escuchada 
Lubjanka , la cárcel de Moscú. 
Szapiro a b a n d o n ó Kowno nace 
.dgunas semanas para dírigivse a 
Moscú, y a su marcha p rome t ió 
(lie pronto hab ía de volver. Según 
parece, a su llegada a la URSS 
[ >e e n c o n t r ó con que -había sido de 
iimciado por un ta l Piwowar y a 
os pocos dias entraba en la cár -
as 71 u^v? 
íe l Me rea 
en ; a 
:eL 
Se dice que Piwowar ha sido 
nombrado embajador en Kowno. 
F e r i a s y M e r c a d o s 
gama por los ;c 
ridad. de la mod 




del gr i to ¡ -
la gloria y 
egr, Ka mente 
V del trabíi. 
RA 
D o n 
t 
^ E L S E Ñ O R 
G r e g o r i o G o n z á l e z 
B F A C E 
Haz que la sangre de los muertos, pefioc, sea 
el brote p r i m e r o de la redención de esta Españf, 
en la unidad nacional de sus tierras, en la uni 
dad soc ia l de sus clases, en la un'dad espiritual 
en el hombre y .éntrelos hombrea y haz tarabiéi 
que la vi^^r ia final álá en nosoiros una entera 
estrofa española del canto universal deTu gloria. 
Así sea. 
inaí 
En el campo del Molinóü 
S a n P e d r o d e L u n a 
—o— 
e teda clase le gapados: 9 ^e 
9 de septiembre v 9 ce octubre. 
M e r c a d o s 
es desde t i 9 de octubre a fs-
. nes de noviembre. 
(Ordenanza de ía Jefatura de Obras P ú j - L a s . ) 
Ha faüecido en León el día 11 de Agosto de 1938, a ios 86 anos d 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y ja Bendición 
D. E. P. 
^us afligidos hijos, don Benigno y don David (•or:. / ' Re 
jas polí t icas, doña Asunción Vbrduras Ordás y dóftá 1 
cidn ALvuirre (maestras nacionales), nietos, sobrino* I r . . 
Suplican a ustedes se sirvan enconu ' . su 
Dios y asistan a las cxec^iias (\uc 1 
viernes, día 12 del corriente, a las cuatrp y cnart 
tarde, en la iglesia de Santa Marin;.. u ^ 
funeral m a ñ a n a , s ábado . Í3 del eórrie^Líe, a las 
y media de la m a ñ a n a , en la iglesia c i tadá, ñor 
les quedarán 111113- agradecidos. 
Casa mortuoria, López Cast r i l lón , munero 7, 
Puneraria 4'EI Carmen", Viuda de ( i . Diez. Te!éíun:> 16-4Í 
9 
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- I S í H l A m b o s p a í s e s a c u e r d a n r e t i r a r 
lfl URSS y el J a p ó n , para i 
^ término al confl icto. . i 
r fecto comunican de Mos-
Ubers 
en ia conferencia celebra 
.^•Exteriores de la URSS, 
Tntre el comisario de Re-
f Y el embajador japones 
se aceptaron las siguien 
p o s i c i o n e s : 
• era: Todas las operaciones 
^'Tcs q u e d a r á n suspendidas 
.t-t Ao agosto, a as doce del dia i i ae ¿o 
. hora local. 
Lnuií T0daS laS tr0PaS rU 
japón 
mismos 
lesas p e r m a n e c e r á n en 
lugares que ocupaban 
Í 10 de jul io , a las cero horas. 
Tercera: Se n o m b r a r á una co-
Sión fo:mada por dos represen 
ltes de la URSS, uno del Man-
jkuo y otro del J a p ó n . Es ta co 
ion procederá al estudio de la 
marcación do la f rontera y en 
0 de desacuerdo se n o m b r a r á 
arbitro internacional, de con-
j t i d a d con las dos partes. 
t-ta; L a comisión t o m a r á 
base de su trabajo el mapa 
ablecido por los plenip; enera 
s japoneses y rusos, 
¡g embajador del J a p ó n a c e p t ó 
dos primeras proposiciones, re 
izando la que se refiere al nom 
miento de un á r b i t r o extranje-
Ante las poderosas razones 
? dicho embajador expuso a L t i ' 
lof, éste se avino a descartar 
proposición del representanto 
io. E l emba jador j a p o n é s consi 
;ó qnc se tenga en cuen t a ' t am 
n, además de los documentos 
1 presenta Rusia, los que posee 
gobierno del Manchukuo y el 
5n, que e l gobierno sovié-
) desconoce. 
totes de aceptar el conjunto 
las proposiciones de l i tv inof , ' eí 
íaiaüor dec la ró que consulta', 
con su gobierno. . 
s u s f u e r z a s a l l u g a r q u e o c u p a -
b a n e l d í a 1 0 d e J u l i o 
S e n o m b r a r á u ñ a c o m i s i ó n r u s o - n i p o -
m a n c h ú q u e d e l i m i t e l a s f r o n t e r a s 
Hace solamente tni-os d ías , cuando 
la s i tuac ión del Ex t remo Oriente Ca-
recía m á s crí t ica, di j imos que no c r c i i 
inos en la posibilidad, al menos de 
innmcnln. de qué se desencadenase tino 
niteva .(/uerra. Por fortuna, parece (juc 
nuestra- 'optimi-sma • prei ' i : \ ón. se ha 
cumplido. 
Las noticias de que entre J a p ó n V 
la U R S S se lia llcfjado a un acuerdo 
para poner j i n a las hostilidaeds, se ha 
rcci'oido en los circuios europeos C'JÚ 
alk ' io. l ífectivani-ente. parece que en 
tire el embajador japones v el r i : - , ' ' 
L i t innof f , se han sentado las bases de 
un acuerdo definitivo que lia de resol-
ver el hrohlcma de la de l imi tac ión de 
o r a s 
d e l M u n d o 
Ht rep 
opuso q 
•e d dh 
lifaitui 
de 
ruso, L i t v i n o j f , 
de desacuerdo so 
sta comisi.n. see 
las desaveneiiclí- y. 
l \ero el .representante del Japói 
opuso a esa idea, renunciando a 
el d iplomát ico ruso. 
E n f i n . (¡ue por ahora no p a s a r á 
Sin eínhatejo, después de esta peí 
guerra de hecho, aunque no de 
cho, habrá quien haya, cába las pi 









^kio, 11.—Se anuncia of ic ia l -
que L i t v i n o f ha ¡ n e p t a d o 
proposiciones del embajador 
onés y que hoy, ambos redac 
a en Moscú ' los t é r m i n o s de 
tivos del arrrfisticio. 
EPARADOS P A R A SUSPEN-
DER L A S H O S T I L I D A D E S 
:ío, 11 .—El min i s t ro de i a 
^ r * espera los despachos o f i -
~c-s ci?. Moscú para ordenar el 
0 del fuego; p r e v i n i é n d o s e l a 
Prescindiendo de la indiscreción i 
guardan estas, preguntas, cuando 
cosas son so tñc íonadas • de ¡nai: 
amistosa, hay que decir que J a p ó n 
sabido mantcner'sus derechos con ' 
dndrra r n e n i í a E l hecho de ohon 
u seguridad. De aira parte, el Japc' 
• • a • • a u » » -a ,•_«,.». «_«_«_• 
no ha pedido inás que el 
de la frontera. Po r lo tanto, s i los 
soviets hab ían sido los violadores mies 
tros lectores podrán decir-.por su cuca 
ta de quién ha sido el triunfo en es'a 
pequeña guerra del Ext remo Ori rn te . 
Coiwiené hacer esta ac larac ión , poi 
que la prensa francesa parece se es-
fuerza deinasiado en subrayar la acti-
tud conciliadord del J a p ó n . Esta pa-
labra, demasiado repetida, puede que 
rer encubrir el concepto de debiliétid 
y esto, s i se pensase asi, es alisohitá 
'mente falso. E l J a p ó n ha sabido cie-
fenddr con verdadera entereza la in-
tegridad de sus derechos territoriales. 
Y la prueba de ello es que el conf i r ió 
chino no le ha empellido la, defensa de 
su frontera. . : 
Consignemos, de todos modos-, n . 
la noticia ha sido bien acogida en to-
dos los c í rculos autorizados .de Euro-
pa. E l lo prueba que al menos en e s -
tos instantes no era demasiado velie-
inente el deseo de una quer rá . 
L o franceses pre-
Poloma se ha 
da día más . Han quien dice 
que esta medida presagia el 
por parte de aquel pa í s , de 
d de las' Xácionc.) 
n-isnio gineoriiu 
sienten por ell 
alejado ca  'u 
en Par i. 
al .andón 
la Socia 
E í organismo tjinebrino sd muere 
por pará l i s i s . Este es el mejor stmbo 
lo para e x p r e s á r la idea, puesto que a 
medida, que pasa el tiempo, -ivn dejan-
do de funcionar sus miembros. 
Remetimos que lo más interesante tic 
la jornada es el arreglo de l a s i f u a d ó n 
de- Ext remo Oriente. • : 
Pero.... H a y que. de j a r ^ l pero siem 
pre abierto, porque en Oriente, lo ni'.-: 
mo que en Europa, hay demasiados 
braseros encendidos^ y / q u i é n puede' 
evitar1 que acaso en un momento iiie 
perado salte una cliisfia Ju iitrosa? 
• • ¡ • a a a a a s s a a a » a a e • c a x a a a a a • • a a « a B a » 
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,tr ln : 
Ndc 
E 
Wa'aV»-»-» » a a 
llegada, de- los mism 
med iod ía . 
a v a a k e a a i 
r a este 
cía. re: 
car iño nie Los i rán 
enzo 
FAS R I 
de 
C H O C O L 
A S T O R G A 
A L Z A E N LOS V A L O R E S J A -
PONESES W 
Tokio , 11.—La noticia del acuer 
do a que se ha llegado e n t r e ' L i t -
v ino f y el embajador del J a p ó n 
en Moscú ,relativo a la s u s p e n s i ó n 
l e hostilidades, fué conocida a l 
do lugar a un alza inmediata de la 
abrirse la s e s i ó n , d e la Bolsa, dan 
mayor parte de los t í t u l o s japonc 
ses. [ 
H O Y NO H A S O N A D O U N T I R O 
E N E L F R E N T E 
Tokio , 11.—A las diez y í>cho 
horas, el min is t ro de la Guerra 
ha faci l i tado una i n f o r m a c i ó n en 
la que hace constar que durante 
el d í a de hoy. no se ha desarrolla-
do combate alguno en la r e g i ó n 
f ronter iza entre Siberia y el M a n 
chukuo. 
- Se ha establecido entre los dos 
bandos contendientes hasta hoy, 
una zona de respeto de un k i ló -
metro, a f i n de evi tar Í,CÍT inc i -
dente. 
E l cuartel general j a p o n é s orde 
n á el cese del fuego en la m a d r u -
gada.—DRV, 
• . V - \ V . B a V . " - V - " . V a V . V . B . V » % V . 
Tacones y media-
suelas de goma 
vulcanizadas 
Se colocan en el día vulcanizada? 
Inmejorable resultado y gran ecofíótfñfáff 
R É C A U C H U T A D O S " Z A D E S " 
Avenida Padre Isla, 29 
(Casa Valdés C. A.) 
L E O N 
Se repara y vulcaniza toda clase, ds 
calzado de gnma > . 
Sí Quiere usted beber buf-ns 
M A D E R A S D E R O B L E 
i ^ v e s a s , T r a v i e s i f í a s 
y A p e a s 
para Misal \ 
Almacén de Madera s f 
Fábrica Aserraf 
T I C E N T E PERE2 




w' l - a r r p a r a s d e a l u m b r a d o 
C A S A S O L I S 
^ v f n . ^ . L _ O N - T e ! . 1929 
urno d e F a r m a c i a s 
i-sa 
alie v 
? a 9 de la ma-
L U E N G O , Fei 
-ue r iño . 
Sp y a 3 de la t a rde : 
•• ^ E L E Z . Fernando Mer ino . 
• GRANIZO, Avenida Rema 
S l p í Á C 
r ^ o ñ o r i } 2 = T e é t e n o 174.6 
CESA E L ^ F F K G O E N L A F K O N 
T E K A R U S O - M A N C H U 
Tokio, U . — /odas las operacic-
nes en el frente ele Cheng K u 
Feng han cesado a las doce (ho-
ra local) de acuerdo con el armis 
l ic io convenido entre J a p ó n y la 
Ü R S S . 
R U S I A S E G U I R A A Y U D A N D O 
A. LOS C H I N O S 
Nueva Y o r k , 11—"Nueva Yorlí 
i Times" dice que el armis t ic io r u -
s o - j a p o n é s no cambio la s i t uac ión 
ya que la URSS i n t e n s i f i c a r á p o r 
otros medios la ayuda directa o 
indirecta a China, para impedir la 
v ic tor ia del J a p ó n f n E x t r e m o 
Oriente, donde la URSS tiene inte 
reses m u y importantes . 
E l pe r iód ico hace notar que las 
relaciones m á s estrechas entre 
Gran B r e t a ñ a y Francia , han aflo 
jado los lazos franco-rusos y que 
la URSS se o p o n d r á a i pacto de 
los cuatro, del cual se habla con 
insistencia en la Europa Occiden-
t a L 
• . V . V . V . W . " . V . V - % W - W a V ^ 
SIDRA 
que se sirve en ca&zs, fría 
y a presión, yaya al 
BAR COLON 
r«!£ÍQao ro4S ' L E O N 
t i " 
Los soviets dedican muchos miies de millones 
a prepararse para la guerra y a combatir la 
insurrección constan te en su territorio. Nueve 
periodistas húngaros muertos en accidente 
de aviación 
• Londres 
tar el ton< 
(¡tic célebre 
del Korein; 
isa hace resal nonalidades, un avión húngaro. ciT d.-adn los gastos del cumisanialo del I : : 
ptiirista de lá coníerenc: i ' que volaban nneve periodistas húngaras, terior, al que se asignan cualro mil tres 
.s nego-ci.'n.io.; 
uncimanu en Prag; 
¡sojapt 
T R ] 6 X FOS 1X TFRNACtO X A1 JE S 
D E L A AVIACÍOX A L E M A N A 
que iiaeian la ink.nnación de la ^fiesta, ci 
cayó a tierra, de^írozáñdose y s perecióu 
nes derrubios, 
iríamento tiene a 
)!• DICA Mí 
U B L O S PAR. 
MENTOS • 
A R M A 
Moscú. IT. — d-̂ l p 
URSS, para el ejercici. 
sometido anoche por 1 
Hacienda a la renir.ó:-. 
Bei 
al de aviación 
niíer.i.'.--
;n Italia. 
Para cubrir el aumento en nis gas-eos 
se"aume;Uan considerablemente los í n 
puestos por contribuciones directas e ni 
directas, en un diez por ciento nnis que 
en 1937- , . • ¿ . %.hk > í l i 
^iL'SSOPIXÍ- Pl.OCilA A _ . . L A . j ; > 
" ^ T ' K X T U l ) I T A l . l A X A " ¡ 
t i 
res alemanes. 
luí el concurso' final de velccul 
avión alemán consiguió la media 
ria de 315 kilómetros. 
y i u K R T o s i-:x AIX'IDI-:XTÍ; 
A V I A C I O N 
íl Duce ha haín 
an celebrad" ta< 
¡visión de Turín. 
p l capitulo de gastos mas importante Roma. A.-
es el que se refiere al aumento del pre- na dónele se 
supuesto del Ejército,, y Marina, por un tropas de la 
total de 27 mil millones ele rublos en haciendo en nombre del rey emperador 
comparación con 20 mil millones- del pre y en el suyo propio el elogio a la i u ven-
supuesto anterior. ' tud 'porfsu magnífico arrojo, resistencia 
En cuanto a..la consignación para ar y disciplina. . 
mamentós, se elecbira que el pengro-eíe, Anadio que no poeha ser ele otro to* 
Q T P P R i Una niR'va querrá, nun 
^ #» O I H C r i f M >j Budajpésí. .....Durame las fiestas de cercano como eí 
L a C d M d a d h a H é C h O J- a w r o u celebradas éj este país ayer lándóse las pro> 
is que tomaron parte avia-.:.;- Extremo Oriente, 
íes ingleses v de . otras na 1 • También es de notar que"se han t 
hora-
DE 
i t i e s t r a reputación 
do norciue pertenecen a ia nueva juven-
tud italiana, que ha conquistado el Irrt 
perio. Como vuestros ¿amaradas, tern.f 
nó diciendo no tenéis más que un electo i 
'llevar las armas en defensa de la Patriju-
P A G I N A SEIS P 8 O A 
Viernes, 12 ^ 
5 ! N D ! C A T O E S P A Ñ O L U N I V É R S I T A R I O 
F A L G U N I V E R S I T A R i 
- > 
E l S . E . U . c o n s e g u i r á : 
C r e a r , n u í / i t c / i c r v p r o m o v e r s e r v i c i o s m i i t i i u 
d e r e c h o s e s t u d i a n t i l e s , m j o r a n d o s u c o n d i c i 
d e a s i s t e n c i a y p r o t e c c i ó n . ¿ 
s o c i a l , d e n t r o d e t a s n m 
u n i v e r s i t a r i a s . 
u v e n t u d . . . . D i v i n o T e s o r o 
H a y un l i b r i t o i tc í j i ieño, de 131- pa-ginas, pero j t l g ó s o y d i s n c tc». " .Mí-i-
x imas educadoras" se l l ama , y e s t á escr i to por un i lus t re agus t ino leo-
n é s , qüc , jfdr ser Icom's, pasa desapercibido para la inmensa m a y o r í a de 
.>us paisanos. ¡ Qujü se va a hacer! ¡-ta h i s to r ia h a r á j \ j s t i c i a I • 
E i l el l i b r i t o hay un p á r r a f o ideal para los j o vene: muertos vie jos . 
'* J-a:i_ pasiones, como las grandes corr ientes, "no d t l j en secarse, sino 
encauzai-se, ¿ara (pie sean fuerza ,",provech'able. Les grajides hombres 
han sido siempre ind iv iduos de ^raiuies pasiones, ordenadas en un.>s, des-
ordenadas en o t ros . N i n g ú n ¡ng.e-nie.ro discreto d i sminuye , y menos su-
p r ime , la fuerza del m o t o r de una m á q u i n a ; la regula solamente. 
fíé a q u í La m i s i ó n de un educador d i s c r e t o : regular , pero no. s u p n m i r 
los impulsos del c o r a z ó n . Una locomoto ra sin fuego en, el hogar, no des-
car r i la , pero tampoco anda.'" 
A l o e 
K l S. E . ü : es, como di jo J o s é A n t o n i o , la sal y la levad-r. 
lange. y a s í como el pan sin ' sal n i levadura, s e r í a desacn-'u 
c o n s t i t u i r í a la base de la a l i n í e n t a c i ó n . ni p o d r í a fo rmar cuera 
robustos , a s í Falange, sin el S. E . U . , tampoco tenclr ía el saho 
ble que dan los estudiantes y no p o d r í a i m p r i m i r en la Xuo- ' B ^ 
ej c a r á c t e r que necesita, p a r a - v o l v e r a ser el I n i p e r i o fuero- ^ 
ÍS nía 
staba 
l e júbi^ 
V a augu' 
a re 
n da 
vible ({ue era. cuando " n o se p o n í a el sol en nuestros dominjoj 
H a : 
¡ Ü u ó bien d i c h o ! ¡ U n a 1 
t ron poco anda ! 
As í . el joven , sin í u e g o . 
l ocemolo ra iuego. no d e s i a r ' I ! ; Í , Pcr( 
in i lus ione- , no h;iy miedo i «ue dcs-;íu. ideal. 
ie ei, ei camino de la vida, pero fie el 
d e 
d e 
l a h o j a 
, c o m b a t e 
l o s : e s t a -
Patria, 
npla ya 
Por eso. e l .S . K. U . , que es la esperanza de las generac ione^An que í 
que v iv ie ren duran te los amargos a ñ o s de la decadencia.de ] - - . l lazóll 
del (.probio.. d a r á al X u e v o i-Atado su sabor es tud ian t i l , -ccif í o s « g a SCgl 
bnes de la j u v e n t u d \ sus aspiraciones de g"randeza. Ipar —CU; 
Somos nosotros los llamados; v nredpstinadoc w c w l'iww i ^' 
r no t( 
la Kspana L n a . u r ande y Lib re , que amanece y se empteza a.\ 
la E s p a ñ a nueva y la an t igua a l m i s m o t i e m p o ; nueva, para mm» 
la en nu:chc<s aspectos, y an t igua , para conservar su arte.-costinul 
t radic iones: • 
-Aquel niru.>, modcs i to , que no m 
• í o e r e n . n a . 
vleSva. que 
no s u e ñ a . . . ¡ desgraciado !. no t f c p e 2 a ¿ á nunca en el sendero. p : \ c s eguro 
que en la sociedad será . . ' , cualquier e ó s á menos un m i e m b r o provechoso 
para sí y para sus semejantes. 
H a habido siempre,:, guias de la sociedad (eso se c r e í a n al menos ) , 
cuyo lema fué siempre m i t i g a r no; ulst^s. ma ta r .ideales, deshojar- i l u -
¿donies. . -
A n t e la in ic ia t iva -quiera atreo ida, no lo niego, de un joven, c a í a el 
consejo, "<ab io" , '•sidemne'", ca mo campai.iada hueca de pacífico r e l o j . 
; M i r a , h i jo , no te metas en d ibu jos ! 
1 tan s a t i s í e c l i o s , creyendo en su ingenuidad que h a b í a n salvado â  
a» o n de un ilra.casp ind i scu t ib le y t r emendo . 
]Jues liK'idos estabames' si a los Keyes C a t ó l i c o ^ , y a .Colon, y a ( is-
neros. y tantas lumbre ra de .la"•historia e s p a ñ o J a , se les" ocurre " n o me-
terse en d ibu jo s " . - ' " . " ^ 
.\>í n a c i ó una g e n e r a c i ó n de jó-venes ineptos, sin ciencia ne \ A vida, 
sin >aber de luchas, sin la satisfacción del o b s t á c u i o "vencido. A los po-
cos que d.eMadlan n en los ú l t i m o s a ñ o s , fueron los rebeldes, con rebel -
día santa de e s p í r i t u , que desoyeron los concienzudos, i n s í p i d o s y des-
alentadores con-a-j^s de. los hombres sesudos y exper imentados . 
Menos mal (pie en la K s p a ñ a de Franco, en la K s p a ñ a que renace va-
l iente y gaUai-dá, los j ó v e n e s e s t á n jugndo-papeles i m p o r t a n t í s i m o . ^ eo-
rftO s o l d a d o c o m o estudiantes, como artesanos. 
' Én la ICspaña Imperial/ lol ímpetus juveni les , los anhelos de g r a n -
deza, las ilusiones doradas, los ideales subUníes< las pasiones, por m u y 
ardientes que sean, han de ser obje to de un cuidado especial. 
A - í , e í - j a rd ine ro - , r iega con m i m o los rosales, aunque stís ramas t en-
d i a n t e s n a -
c i ó n a /_ 
e n c a l i s l a s 
l i o r a s 
l e s . 
H a z 
e s 
H a z 
s t ú e l e x p o -
l i e n t e c u l t u -
r a l y ' r e v o l u -
c i o n a r i o d e 
l a j u v e n t u d 
u n i v e r s i t : -
] r i a . 
X i n g u n o de los estudiantes, r ehu i remos esta o b l i g a c i ó n f¡m*U' 
con nuestra Pa t r ia , y debemos c o n t r i b u i r , con toda la fe de niíesi 
ma. con toda la desinteresada v o l u n t a d de nuestro c o r a z ó n y todo 
t r o esfuerzo y t rabajo , sin descansar en nues t ro e m p e ñ o , hasta 
E s p a ñ a respetada, tm ida y admirada • por el mundo entero. 
Tara llegar, a esto, hemos de aspirar a de scol la r . en todas la* i 
del saber, de las ciencias y' de las artes, para lo cual debemos ef 
nar nuestros actos hacia estos grandes ideales, desde jóvenes , asi i l t Í tT:o. 
ente n 
frondoso á r b o l se le pone un apo} o defecho en cuanto nace, para 
e tuerza y tome mala f o r m a r a s í nosotros , cuando nacemos, teneiwBne sim] 
nuestra a lma los gt 'nnenes de todos los vicios y pecados y taaibifl ^taba G 
de todas las vi r tudes , y hemos de luchar con t ra nosotros liusiwóS 





e fs ur 
s cams 




io por 1 
se \ 
minar los o desterrar los de ella, y prac t icar cada d í a nueva- " 
hasta adquir i r las como h á b i t o s , y a s í , mediante estos combates, tí-
renles nuestras almas en el yunque del saerificro y del doler, y! 
mos l legar a ser, a ejemplo de Isabel la C a t ó l i c a . Cisueros. Santa 
sa. San Ignacio de L o y o l a y San Francisco Javier, los grande^ : 
y mujeres, de que siempre ha dado ejemplo K s p a ñ a , por su religa 
grandeza de alma., va lor y esfuerzo, s a b i d u r í a y entendimiento. 
E l l a ; el Caudi l lo y J o s é A n t o n i o esperan ver formarse en oeu 





ba" a 1 
s esqiP 




Estudiantes t o d o s : ¡ ¡ ¡ P o r la U n i v e r s i d a d / l a R e ^ o h i c r ó n ;• 0 
Acción. ¡ A r r i b a España! 
A n a M a r í a G U E R E N D I A Í N Y BONILLA 
Delegada Prov lncfa l de la S e c c i ó n l 7 ^ 
n.'na de! S. E . U . 
E s 
Eduardo ( i O N Z A L E Z R A S T R A N A 
u e s t r o s s u s c r i p r e s 
Ponemos en conoc imien to de nuest ros suscr ip tores que, á p a r t i r de l 
p r ó x i m o mes de A g o s t o , se a u m e n t a r á el i m p o r t e de la s u s c r i p c i ó n a 
P R O A , en 0,25 pesetas mensuales, i m p o r t a n d o la m i s m a en lo sucesivo 
2,75 pesetas. 
E n nada se benef ic ia el p e r i ó d i c o de este aumento , y a que el m i s m o 
va dest inado a u n fondo , del cua l se adefu i r i rá prensa para los soldados 
que luchan en los f rentes , y esperamos que nues t ros suscr iptores acep-
t a r á n gustosos este p e q u e ñ o sacr i f ic io , teniendo en cuenta el f i n a que 
va dest inado, en v i r t u d de la d i s p o s i c i ó n del E x c m o . Sr. M i n i s t r o del 
I n t e r i o r ^ aumentando el i m p o r t e de la ven t a de toda la prensa en 0,05 
pesetas los domingos y lunes de cada semana, no quedando exentos de 
dicho au ito los sus» r in to res en 
U s e s i e m p r e p a r a »u t o c a t t b t 
J a b ó n P a q u i s a r i 
E s u n j a b ó n d e c a l i d a d , n o d e l u j o 
E s e l r n d o r , e n U ^ s u s s i m i l u r ^ * 
Y e s eJ m á s e c n ó t n i - o . 
S © í m i f ^ n ^ r o n o ^ i g u ^ í ? 
P A S T X L G r ? A N D F , 0 . 7 5 . P A S T I L L A P ^ Q U F Ñ A , O S O 
C a z a d o r e s 
—O—t 
C E R T I F I C A D O S D E A N T E C E -
D E N T E S P E N A L E S para c ^ , peí-
ca, uso de armas, etc., etc., r e m i t i r á la ^ 
• A G E N C I A D E N E G O C I O S - S O T O " | 1 
de D I E Z P E S E T A S ' a reemb oiso, msE i ^ 
dando los siguientes datos: nombre « | '* 
apellidos, edad, pueblo de natnraler* i ^ 
provincia, nombre de ios padres y objete [ * 
para que quiere el certificado. Si deseao j J 
se les remita solicitud para obtener d" L | 
chas licencias, a b o n a r á n por esta U Ñ A i j 
P E S E T A m á s . Se obtienen fertif icado» / 
de actas de ú l t i m a s voluntades; Colegia» | * 
Notariales y de Registro, d t conducto - j / 
f ¡ r e * y otros muchot asuntos re lac ióna lo» | { 
j o n la AGENCIA DE N E G O C I O S 
'e*egái 










N e u m á t i c o s L u b r i f i c a n t e s - A c c e s o ^ 
B i c i c l e t a s - R e c a u c h u t a d o - E l e c t r i c é 
C A S A V A L D E S , C . A 
•lado p. 
-' 5, l 
Enc r̂ 
• de jffc, 
(,arcía? 
• s cerr 
3 de ma 





C a l d o • 3 0 R D E N E S » 
C o n t r a el " M i í d i u * 
Black R o t de la v ^ 
Para pedición ^ I n f o r m e » : 
A n t o n i a l>ias^*Ca&abc?«c 
A v e n i d a P a d r e I s l a , ^ 
L E O 
A R A 
B A R 
Muy cént r ico , por no poder aten-
derlo su dueño , se traspasa. Bue-
na clientela. R a z ó n : Euiz de Sa-
lazar, BéMfiei» 2#. 
O f l D f i 
Del ee; 
>. % x <.«-v^xxXxxxxxxxx 
L E O N 
X X X ^ X N X X ^ X - ^ ^ X X XXX XXXXXXXX XX XX x xx-* -VX"**" 
1 9 3 8 • costo oe VIERNES, 5 AGOSTO 1938 
e í a G u a r d i a 
e r n a 
a 
1 1 0 } 
G N A ' C I O C O R R A L \ h a g a m o s , c o n s t a r s u a g r í i d e o i r . ü í n 
^ Y C O R R A L | g u a n t e s 1:3 h a n . t e s - I - o n i a d o 
i s u pr-a.i-.ie. 
¡ F ^ ; c n t c ' ! [ T e n i e n t e y c a m a r a d a I g n a c i o 
p a r a d a de los m e j o r e s , l o o n a i y L o r r a l ¡ F r é s e n t e ! 
1 ^ ü e h o que so lo los que I . ^ ^ 
0 ^mós caen y e l l o v a r e | 
\ % : • i s í e r e a l i d a d , v n o 
lani 
f0 común de l a g r a n t a i 
I v c n d i ó la j u v e n t u d es i 
» a j o el mando 
uerp0i 
1 cl sabor 
la Xuevaíj 
(lllni;,iiiii5 
icia,. de b ^ 
•os para 
L remos c o n a m o r m t e r e 
j o r n a l , s ino a q u e l l o s que 
m e j o r , p a r a e l 
. . l e 
e 
p r o v i d e n c i a l 
" . . Y p o r eso, I g n a c i o • 
¡ e s t a b a en t re los m e j o r e s y 1 
a io r iosamente - -con p l e n i - , 
Júbilo e t e r n o — a e n g r o s a r \ 





h y i cual 
aña de gue 
valiente y 

















2 augusta y s u p r e m a d e l a ' miar]e .un liedl 
¿era r e l a c i ó n de qu iene? t o CXI)reso manda; 
han dado p o r l a s a l v a c i ó n j(le Centuria. c( 
patria. Desde los l u c e r o s llantísimá cam] 
ipla ya este a m a n e c e r de l a A l frente de 
a que él h a b í a a m a d o desde ¡ p r e una 
^azón a s o m ó en su e s p í r i t u , jsiguiend-
ga seguramente p o r q u e ese dera. Y 
ar—cuya a l e g r í a y a h a b í a rpicamei 
ntido desde los t í e w p o s h 
l^-no t e n g a n f i n nunca . Sus ' 
[ de los t i e m p o s de pe r secu ' 
BU c l ima h e r o i c o — e i v p l e n a 
a minera de L a E r c i n a — h a n 
3 pleni tud de r e a l i d a d . L a 
e fs un ac to de s e r v i c i o en -
js cantaradas, de l a E s p a ñ a 
a y él lo ha c u m p l i d o c o n l a 
dad del que o b s e r v a c o n r í -
espíri tu c a s t r e n s é y r e l i g l o 
m á s leve i n d i c a c i ó n de sa 
io por la causa de E s p a ñ a , 
debemos mBer se ver i f icó e n L a E r c i n a 
''venes, osii i t ierro, que c o n s t i t u y ó u n 
ar un luTni^i.'-Míc i r a n i f e s t a c i ó n de due -
llí se puso de m a n i f i e s t o l a 
ne s i m p a t í a que su p e r s o n a 
tambii^tab" en t odos y se r e c o r d ó 
nducta p r o f u n d a m e n t e c r i s -
y p a t r i ó t i c a de s i e m p r e y 
ipalmente en los d í a s d e l f u 
frente p o p u l a r c u a n d o 
ba" a los f a l a n g i s t a s a 
esquinas de t o d o s los c A 
Su f a m i l i a — a q u i e n r e i l o -
s nuestro s i n c e : o t e s t i m o n i ó 
, ndolencia—nos i 
ndimtcnto, 
cu cada - J f * ^ ^ + * * ^ + * * ^ ^ ^ 4 . A ^ + ^ 4 - * 4 - * 4 ^ + ^ + 4 + ^ + ^ + ^ « - í - * + ^ - í - * + > + 
E s c u e l a s y m a e s t r o s 
E l P a r t i d o U n i c o " — M i h á i l M a -
n o i l e s c o . — P r ó l o g o de R a i ú m n -
-do ' F e r n á n d e z O u e s t a . - T r a d u c -
c i ó n de L u i s J o r d a n a de P o -
z a s . — Z a r a g o z a ; L i b r e r í a Gene-
r a l , 1 9 3 6 . — 2 0 6 p á g i n a s e n c u a r 
t o m e n o r : 5 pese t a s . 
S u ( t u d a p o r 
¡lie p r o d u e * 
d a d ú v los 
en ,1 l í i i m í r s c 
el d t . ' s l un ib ran iHM) 
la p o u ' i i t o o r i g i -
m q v i m i p n - t o s c^iic 
t o t a l i t a r i o s , n a d i e 
», T i i r t e •lUiteoim 
v t -w ̂  ̂  ̂  • 
• i ¡ o c a ' c ^ n S n a i a f a c ^ o n e » m é » n o i ^ r n e » 
C o n c i e r t o d l a f k s O ü i í i T t T O á A 
m m r i m n w m . « f i a d o . f « . C s j s « í f c s M^r^o» » 4 7 a oufclafto 
Teíe r o n o ! 6 O 6 
"«za a.y¡4u 
.Par»>flÍÍ| 
te de miesi 
izón y tô o 
>eno, bastí 
entero. 
1 todas las 






1 dolor, ¡ | 
n-os. s m 
grandes '•• 
,,- su relígia 
h a l i i n r e p a r c e l o en q u e sus n o i a s 
c o m u n e s j u s t i f i c a n el e s t u d i o 
d e l p a r t i d o ú n i c o e o í i í o n u a i n s t i -
t ú c i o i ) p o l í t i c a \alt'd<'L 'a p a r a l o 
dos los t i e m p o s y p a í s e s : A l i l u s -
t r e a u t o r de este l i b r o c o r r e s p o n -
d e ' e l m é r i t o de h a b e r l o v i s t o a n -
tes de n a d i e y de h a b e r h e c h o ese 
e s t u d i o en- f o r m a d i t ' í e i l n i e n t e su -
p e r a b l e . 
Al a n o i leseo 
S e r W c / o S o c a / de* l a M u j e r 
. R e l a c i ó n de l a s s e ñ o r i t a s q u e c í a G a r c í a , M a r i á M e r c e d e s R a -
l l a n de t o m a r p a r t e en l a p o s t u l a m o s N u ñ e z , M a r i á C o r a l R á m í r e - z 
c i ó n d e l s á b a d o , , d í a 13 . Se p r e s e n de V e r g e l , Jo fe sa H i d a l g o N o r i e -
t a r á n a r e c o g e r las h u c h a s h o y , g f # C l o t i l d e H e r n á n d e z S á n c h e z , 
d í a 12, de s i é t e a o c h o de l a t a : 'de M a r i a L u i s a G ó m e z E s c o b a r , M a 
y en su d e f e c t o m a ñ a n a s á b a d o , a r í a Jo se fa B u s t i l l o S u á r c z , C o n c e p 
las o c h o de l a m a ñ a n a : | c i ó n S a b a d e l . G á r c i a , M a r i a de 
M a r i a T e r e s a G o n z á l e z P u e n t e , J u a n B a z a . M a r i a d e l P i l a r P l a z a 
(León), 
expresi 
valor de este camarada 
«onales. que adornaban 
granjearon simpatías y 
esta- hora postuma se 
plenamente. 
-Los funerales celebre 
han sido eoncurcidí.sini'> 
.Boñár, Vcgemián. Lillo 
' sos puntos de- la provi 
• presentación a los ac 
A la madre del lien 
h o m b r e j o v e n . 
Tin V n i r e m e r o . u n e c o n o m t s t a y 
p o l í t i c o , y desde hace a ñ o s t i 
ra a la cabe/.;! de una escue la 
l í t i c a , i ' u m a n a que'," s i g u i e n d o 
o r i e n t a c i o n e s , t i ' a b a j a p o r la 
p i í á i i t a c i ó n de u n r é g i m e n c o i 
r a f i v o n í a r c a d a n i e n t e o r . i g i n a l . 
p r o d u c c i ó n c i e n t í t i c a es t a n co 
(pie IKI- n i e r e e i d o \ 
. b í b J í p g r á f j e o ; p e t o en 
( l e s e ü e í l a n d o s : " E l ^ , 
p d i ' á t i s m o ". é n que e s t u d i a i 
p o r a e i ó i i como i n s t i t u c i ó n 01 
(¡ej s ig ' l ó X X . l i b r o q u e p r o i 
d a r á a c o n o c e r a l p ú b l i c o esj 
y este v o l u m e n «pie a' 
dh 
o b r a s 
I C o r -
n c o r -
^ u i a l 
J u s t i n a G u t i é r r e z , A m p a r o - G o n -
z á l e z F e r n á n d e z , C a t a l i n a ' C a n d a 
nedo , M a r i a d e l R o s a r i o ' ' P l a z a 
G a r c í a , E l o í n a A l v a r e z A l v a r c z , 
A n t a o n i o M a r i a A l v a r e z F e r n á n -
dez. M a r g a r i t a V e g a P u e n t e , B l a n 
ca R o s a T a t o C o r n i n g , Concep-
c i ó n O p i l a n d o G o n z á l e z , S o f í a C a í 
De Sahagún 
F R E N T E S Y H O S P I T A L E S 









:ión f & M 
L a Jefatura del Servicio Xac'onal de 
'" VA l a i i i d o l m e o se e s t u d i a 
en ese l i b r o (ni dos par le ' s . YJXL la 
p r i m e i c i e x a m i n a sus p r o b l e m a s 
• " i n a b s t r a c t o " " ; es to es. el p a r t i -
d o c o m o i n s t i t u c i ó n : so e s l u d c i n 
e n e l l a , s u c e s i v a m e n t e . s i M o r m a -
c i ó n l i i s t ó r i c á ele r e a c c i ó n c o n t r a 
el, p a r t i d o l i b e r a l ; sus f u n c i o n e s , : 
la u n i f i c a c ¡ ( ' u i p o l í t i c a de la na-
c i ó n , la e d u c a c i ó n p o l í t i c a d 
j u v e n t u d . J a e l a b o r a c i ó n de las 
n u e v a s i n s t i t u c i o n e s , e l e . : los p r o -
b l e m a s (le r e l a c i ó n d e l p a r t i d o c o n 
el K g t a d o Y CQH la A d m i n i s t i - a c i ó n 
¿ í a r e í a , M a r í a ' d e l C a r m e n B l a n c o 
O r d á s ; A s c e n s i ó n D i e z M a t e o , A n 
g e l a M a r t í n e z F e r n á n d e z , M a r i a 
A l v a r e z P e r r e r o , M a r í a Concep -
c i ó n L a n z a S á n c h e z , N i e v e s G o n 
z á l e z M a r c o s , C a r m e n P u e r t a 
T r a n c h e , I s a b e l L ó p e z d e l V a l l o , 
M a r i a de los A n g e l e s A r i a s A l ó n 
so, T r i n i d a d D í a z G u t i é r r e z . 
M a r i a d e l R o s a r i o D i e z M i r a n 
da , H o r t e n s i a G a r r i d o E s p e s o . L 
be l G u e r r a de Paz , A s u n c i ó n E c h e 
v a r r í a , M a r i a a J v i e r T a b o a d á , J u -
l i a F e r n á n d e z R o d r í g u e z , C o n s u e 
lo A n z o l a M a r t í n e z , C a r m e n sar< 
d o y a l P r e s a , M a r i á L u i s a S a n d o -
v a l S i m ó n , P i l a r G a r c í a S i m ó n , 
J u a n a V i d a l , J o s e f a P r a d a C a m p e 
l o , E l v i r a P r a d a C a m p e l o , J o s e t a 
M o r á n A r i a s , F e l i s a P e ñ a F e r n á n 
doz, S a g r a r i o C a r r o P o m b o , M a t i l 
de P é r e z » A r e n a s , M a r i a D o l o r e s 
G u e r r e r o , H e r m i n i a G o n z á l e z ü > 1 
t í n . M a r í a R o s a r i o B a n d e r a G o n -
zá lez , , O l i v a S á n c h e z A l l e í , 
B e n i l d e D o ó i i n g u e z R o d r i g o , 
• Delegación de Hacienda, la S 
¡Waj informados. lo> expedientes P r mera • Enseñanza ha desestimado la p n b l u ' a . y . por U l n m o . ias C7.es 
^ K^tiluto, Blanco Pastor, mae; hi;:tan:ia suscnla p n <1, Pcüra I t ' • > • - •' 1 1 ¡••;;MI (I 1 • Í-Ü; 
•a escuela aineja a la Normal, CJL / cía Gómc- , maestro del Plan pr^fes 
1 5li dasifi íacióíi como maestro nal y provisional, 'de una Sección gd 
^fJ^el de doña Encarnación Ga'" duada de Astorga, en la que solicitaba! 
"•'1 ''el maestro fallecido de R ser nombrado 
í w Valcueva, don Acago Garcn.^de la Escuela 
' ,cUa la pensión correspondiere.' mal de León. 
e l 3efe , la - l e r a r i p i í a , la d i s v i p l i -
n : ¡ , los i ' i r ^ a n o s d e l p a r t i d o , é t e ó ^ 
te ra ' . K n la s e g u n d a p a r t e se p r e -
' s e n t a n los d i f e r e n t e s ¡ l a r t i d o s " i u 
lc'-uedes Castro García.' macs 
KI^tó P'-r edad de la escuela cL' 
s, solicita su clasificación. 
Encarnación 'GarcÍT. viuda de' 
0 «f? Rv.hlcs de l a Valcueva, dcn.dez. 
'arcia, presenta expediente re-
Ios haberes devengados y no 
A la Delegación de Hacienda y v 
vez informado por la Sección, envía 
expediente- de la maestra propietaria 
E i 
^ ^respondientes a doce días 
' $ mayo, por el fallecido. 
,H"nienegilda González, m;..cs 
U!Cldos de los Oteros, solicita 
acUj:i por imposibilidad física.1 
«IdeaT1* de L a r a Peña• r-,aest;"a 
^ ^ l s ' ' i" don Emilio Cubero. 
,e Arlanza, presentan cada uno 
»íicadt> (fe clasificación por 
K 0 jubilados • por imposibilidr-Ld 
S Í a , ^ t J l n:fna González, viuda ' d é 
" vi.Ur- de Priniera Enseñanza de 
tía. T f ' So^cita la pensión que co 
^ . . f ^ misino 4e pueda correspon 
| ! ' ^ t t l í a - ' V ' 1 de H i e n d a , la Sec-
,n! .1I1íormado, envía el expe-
X X X 
A la Jefatura' del Servicio Nacional 
de~ Primera Enseñanza, la Sección én 
vía el expediente de la maestra propie-
taria d e . L a Braña. doña .Lucinda' Gal* 
Van Lozano, que solicita la cx.-edesv!: 
en su cargo. 
También devuelve con los doGütneíií )rs 
interesados, las instancias suscritas p'¡r 
doña Antonia. María Concepción y José 
fa Sánchez Boato, maestros propietarias 
de Madrid y provisionales en esta provin 
cía. que solicitan se las autorice a soU 
citar escuela en Santander, por motiv ¡5 
de salud. 
Telesforo Hur i^d»1! 
—o— 
p a s a n , o 
p i í a , l l a -
c o u c r e t o : sus g é n e s i s j 
tíí-s d i s t i n t i v a s , desde el 
e o n i u n i s t a de lá C ' . l u S . S 
a n l i g u o . h a s t a la F a l a n g e 
ta T r a d i c i o n a l i s t a y de U 
q u o es el m á s j o v e n ; y 
p o r los r e g í m e n e s de T u r * 
l i a . P o r t u t r a l ' y A l e m a n i a . E n r i q u e -
ce n o t a b l e m e n t e la e d i c i ó n espa-
ñ o l a el • c a p í t u l o d . ' d i e a d o a " la 
F . E . T . . u n p r e j V a ' i o de d e d i c a c i ó n 
a los l e c t o r e s e s p a ñ o l e s y m u l í i -
1 u d de notas- e x c l u s i v a s . 
l í a i m u n d o F e r n á n d e / . C u e s t a le 
ha pitesto a este l i b r o u n l i e v r a o -
SÓ ' -ptgtój^O. D i c e (Je el lo s i g u i e n -
t e : " " F l p a r t i d o ú n i c o , c r c a c i á i i 
-de] d e r e c h o p ú b l i c o m o d e r n o , es 
e s t u d i a d o en la p r e s e n t é o b r a c o n 
1111 d e t a l l e y u n a c i e r t o i n s u p e r a -
b l e s . "Por e l l o es de u n a l to i n t e -
r é s la l e c t u r a <lt' este . l i b r o y de 
e x t r a o r d i n a r i a o p o r t u n i d a d su t í a 
d u c e i ó n a n u e s t r o i d i o m a . " ' 
L a t r a d u c c i ó n , ' h e c h a p o r u n 
p r o f e s o r de D t l r e c l i Q P ú b l i c o y re -
, p o t a d o p u b l i c i s t a , ej s e ñ o r J o r d a -
• na de—Pozas, es s u m a m e n t e esi r ig-
a da : de f o r m a o u e e l l i b r o , v e r -
t i d o a n u e s t r o i d i o m a , n o p i e r d e 
n a d a de l a j u s t e z a d 
v ñ ' P - v - - v • ' - ' r -
Se h a d a d o c o m i e n z o , en e s t a v'. 
l i a , a l a s i m p á t i c a o r g a n i z a c i ó n 
que encabeza es tas l i n e a s , c o n 
g r a n e n t u s i a s m o p o r p a r t e de l o s 
n a i e r n b r ó s que l a i n t e g r a n , p r e s i -
d i d o s p o r e l s u b d e l e g a d o c o m a r -
ca l , m é d i c o de e s t a ' l o c a l i d a d y , 
g r a n p a t r i o t a , d o n M a r i a n o C a l d e 
r ó n ; d i s t i n t o s s e r v i c i o s se h a n es 
t a b l e c i d o p a r a las a t e n c i o n e s de 
las v a l i e n t e s M i l i c i a s y s o l d a d o s 
que en ' los f r e n t e s l u c h a n , c u a l 
s o n s u m i n i s t r a r l e s a g u a a s u pa-
so en los d i s t i n t o s t r e n e s , r e a l i z a . . L u z d i v í n a A l a d r o G o n z á l e z , _ r i l a 
d o - p o r c a n t a r a d a s de F E T y de de l a B l a n c a , T e r e s a P é r e z A l v a -
las J O N S , qu i enes c o n t o d a s o l i - r e z , J o s e f i n a D i e z P é r e z , D e l i a 
c i t u d e j e r c i t a n t a l o b r a . j G a r c í a F e r n á n d e z , A v e l i n a R u b i o 
O t r a de g r a n i n t e r é s , y l levad;? R u b i o , M a r i a - F r o i d e F r e i d e , A s u n 
a cabo p o r e s t a I n s t i t u c i ó n es l a c i ó n Q u i j a n o F r e i d e , C o n c e p c i ó n 
^a a d q u i s i c i ó n de d a t o s de c o m b a t i c n J o r g e C o r t a a , a M r i a S a i n z d e ' M i e 
tes p a r a sus f a m i l i a r e s q u o , dog- r a , B e n e d i c t a L ó p e z de A b a j o , 
c o n o c i e n d o s u s u e r t e ; se les f a c i i i E d e l m i r a M a r t í n e z I g l e s i a s , R e g i 
t a n , b i e n c o n e l n o m b r e de m á r l i - n a . R o d r í g u e z G o n z á l e z , M a r i a d e l 
r e s de n u e s t r a S a n t a C r u z a d a , o C a r m e n P e ñ a F e r n á n d e z , M a r . a 
c o n e l c o n s u e l o de h a c e r l e s s abodo d e l C a r m e n G o n z á l e z C r e s p o . I s a 
res de d ó n d e se e n c u e n t r a n , p a r a b e l F e r n á n d e z L ó p e z , M a r t i n a T a 
que p u e d a n p r o p o r c i o n a r l e s ei 
consue lo de -sus m i s i v a s o la i n -
m e n s a a l e g r í a de sus v i s i t a s . 
E s t a m b i é n deseo v i v í s i m o de 
l a J u n t a perder a d q u i r i r s o c o r r o s 
a n ó V . é n m e t á l i c o o ' e s p e c i e s , p a r a en-
) X S . | v i a r l o s a los que- d e f i e n d e n l a san n o l i t a P é r e z N a v a r r o , P i l a r C a r -
t a causa n a c i o n a l , c o m o i n s i g n i f i - c í a B e c e r r i l , M a r t i n a V e g a V a c a , 
c a n t e r e c o m p e n s a a l a l a b o r que 1 J u s t i n a F e r n á n d e z C o r u j e d o , A n -
r e a l i z a n ; a l e x p r e s a d o f i n se h a n g e l i n a F e r n á n d e z R o d r í g u e z , M a 
c o l o c a d o en a l g u n o s e s t a b l o c i m i e n r í a L u z R o d r í g u e z P u m á r i o g a . 
t o s h u c h a s d o n d e n u ^ d e c u m p l i r M a r í a d e l C a r m e n C i f u e n t e s M a r 
este deber, t o d o c i u d a d a n o b i o n t i n e z . A n g e l e s de Paz B l a n c o , 
c o n d i n e r o o t a b a c o , y f i n a l m e n t e E l o í n a G o n z á l e z V e r d u r a s , L i d i a 
se h a n d i s t r i b u i d o t a r j e t a £ de sus | F e r n á n d e z V e g a , M a r í a de l a C o n 
c r i p c i ó n m e n s u a l , c o n c P r e s u l t a d o c e p c i ó n G o n z á l e z S a n J u a n , M a r i a 
n / á c t i c o d e d u c i d o de l a s a s p i r a - | N i e v e s R o d r í g u e z G u t i é r r e z , Fe-li-
^•"ones que e n é l se p e i - n g u e n . 
S o n m i s f e r v i e n t e s desocs l a 
p r o p a g a c i ó n d e l a m o r _ a l é o h » b í -
t i o n t e p o r t o d o s los p u e b l o s de l a 
E s p a ñ a l i b e r a d a , p a f a q u e , a l t é r 
sus n o 
p a r í i i u 
g a r r o A l o n s o , M e r c e d e s C o r d ó n 
R o d r í g u e z , C a r m e n G o r l ó r R o d r i 
g u e z , . M a r i a T e r e s a L o r e r a a n a 
R e a l . ' 
M a r i a D o l o r e s P é r e z M a t a c h a -
n a , Jo se fa F e r n á n d e z C a c h ó n , M a 
sa Q u i r ó s T e j e r o , M a r í a d e l . C a r 
m e n G a r c í a ^ F e r n á n d e z , M a r i a E l 
v i r a A r i a s F e r n á n d e z . Q u i r i n j a 
A s e n s i o , P e t r a G o n z á l e z S a n - Juan 
D a n í e l a R o d r í g u e z A l o n s o , F r a n -
m i n o de l a g u e r r a h a l l e n e l b i e n c i sca F e r n á n d e z L a r g o , V i c t o r i a 
e s t a r a que s o n a c r e e d o r e s , v i e n - G a r c í a R u b i o , M a r g a r i t a F e r n á n 
do que l a r e t a g u a r d i a h a v i v i d o dez M a r t i n , T e r e s a G a r c í a N ú ñ e z . 
s u m i s m a v i d a . 
José del Corral 
l e sn t e m a -v t u a l i d a d r e l o v a n t 
e x p r e s i ó n p 0 r ^ e x a c t i t u d 
M a r i a P a z B e r m e j o Z u a z u a , J u l i a 
n a O t e r o d e l P a l a c i o , M a r i a de l a s 
N i e v e s R o d r í g u e z M u ñ i z , F l o r a 
L o r e n z a n a , C h ó n P a l l a r e s , M a r u 
j a G e i j o . 
^ r f i b ^ F ^ n " ñ p 
« r t a e i w A O C H O 
B • 9 » Viernes, 12 de 
CON LAS CINCO FLECHA 
EN EL 
X J X J O I B¿E 
i7 
Aparte la definición que ticTs dejó J o s é Antonio de la ralangc. como 
a n í i p a r t i d o " , debemós mirar ci,paisaje que tenemos delante., la razón que 
nos trajo crecimiento, c réd i to y sol tura: la Guerra. Olvidemos a Italia 
3' Alemania. Acaso de allí nos vino insensiblemente este toni l lo de l la-
mar a la Falange "el Part ido". EJ Fascismo V el Xacionaísocia l ismo no 
ascendieron a inspirar y gobernar el Estado por esta vía sangrienta y 
gloriosa de nuestra Cruzada. Y pienso, t ambién , que en la concepción 
genial de ]o>c Antonio palpita una hermosa superac ión de estos dos 
Estados totalitarios hacia cimas altas y perfectas. Hay, por lo menos, en 
j iues í ra Falange, un poso ardiente de. espiritualidad que sostiene toda la 
arquitectura sereno del Imperio, en la Fe robusta, en el aprecio de la 
Sabidur ía , en el enfoque de todos los actos del individuo hacia vér t ices 
de eternidad : que por algo es elh^ flecha de oro y de fuego, delirante 
y ansiosa en un vuelo inmortal . Otros movimientos similares, acaso, no 
cuidaron de-"trabar—según la a rmon ía , posible en este mundo—F^pí r i tu . 
Mate i i a . Libertad y Je r a rqu í a , para que después: semejante individuo, 
embebido en una manera de ser- determinada, pudiera reflejarla en la 
vida de la Familia, del Municipio, d ^ Sindicato, del Estado, para el 
Imperio. El primer gr i to bronco y juvenil de la Falange—como un v i to r 
sangriento sobre los muros de nuestro Siglo de. Oro—clamaba por la 
Unidad de España . Para muchos, aun. esta in t rép ida Unidad esconde 
el rencor de un "anti"", de-un cen t ra í i smo avaro: muy cierto que la Fa-
lange debe ser Inquisición estrecha y seca de todo separatismo radical, 
templado o embozado. Pero la unidad física de las tierras no es me-
dida' suficiente para el Ideal de la Falange. Ee apremia más la unidad 
de las clases la del hombre con el hombre, ese vínculo fecundo del 
amor de hermandad, que borra las tragedias sociales y las castas, que 
es fecundo, campechano/ enormemente difusivo. Pues esta Unidad na-
cional excluye toda razón y presencia de Partido, y ies, en -verdad, nú -
cleo vivo en-este ser de "Movimiento '" que define la Falangee. 
Pensemos cómo nacieron los Partiidos. En la h i s to r i a , de una con-
cepción liberal del hombre, del Estado, de la A ída. Su raíz profunda y 
genuina la debem-os buscar en Lutero : é\ rompió • la inefable concordia 
de la razón humana con la fe divina, atizando de sensuál regusto las 
pasiones oscuras del hombre. Después , el liberalismo af i rmar ía una i u -
dependencia rigurosa en todo el ciclo numano. exigiéndole vivir de es-
paldas al orden sobrenatural, de donde nace toda ley y a donde vuelVe 
toda obediencia. Así entendida ta Vida, nuestra inteligencia V voluntad—• 
de n a t u r a l y origen proclives' a la rebeldía—clamaron ufanamente pol* 
inia larga lista de " Derechos del - Hombre" • en el m á s absurdo y empi-
nado individualismo. ¿ Q u é iba a hacer el Estado parí* gobernar esta 
suerte de hombres? También él estaba contagiado de la epidemia l i -
beral. Xo reconocía siquiera a la Familia, como inst i tución de derecho 
natural, anterior y con íhejor .derecho que el Estado. Sólo el hombre, 
t r á g i c a m e n t e aislado, sería objeto de una legislaciém, que en fuerza de 
ser liberal, dar ía en liberta'ria, opresora, t i ránica . ; C ó m o ? 
Mihai l -Mainolesco ha descubierto. la paradoja: dice: "Que.en las 
teyes y Constituciones ele los listados liberales se habla de todo menos, 
de los partidos pol í t ieos ." Xaturalmente. Porque semejante Estado es 
el turno pacífico o turbulento de Jtodos los partidos- polít icos nacionales, 
sujeto al capricho, a la mentira de la voluntad itopular. en el sufragio. 
"Cada hombre, un vo to" , se decía, pero también una opinión, una ve-
leidad, un partido. Pues, reconocida la facultad de opinar, de juzgar, de 
organizarse a cada uno de |os hombres, necesarramente. este "uno" po-
día alcanzar el poder del Estado, según el " n ú m e r o " de los que arras-
trara con él, en una lucha fea de rivalidad y proselitismo. Entonces, el 
Estado,-en sus manos, era guillotina y cárcel para los partidos opuestos 
y fuente de fortuna para los interesen propíos . ¿ Y -la nación, el Estado, 
el fin esencial de la Eey orden-ado a conseguir el bienestar temporal pa-
ra todo el pueblo: La respuesta—imposible—a estos tres interrogantes 
es el mejor argumento contra el absurdo de una concepción liberal de 
la vida y del hombre. Ella es el atentado sacrilego a la Unidad de na-
ción, a su Continuidad, h is tór ica , a su hermosura y engrandecimiento. 
Pues oponiendo a todo este desee ncertado panorama la línea estatal de 
la Falange—Xacionalsindicalismo—pensemos, cen seriedad, si le cuadra 
el nombre y el área de "el Part ido". 
La I-akmge ha consagrado, con obras, una palabra: superación. Xos 
era . urgente realizarla, porque los partidos pusieren esterilidad en la 
tierra, desánimo' en el Ejérc i to , venalidad en la justicia, atasco en la cul-
tura, odio en las clases, miseria y ve rgüenza en la .mesa honrada de io -
dos los españoles . Pero ahora, hemos dado al fin juego de sangre en la 
pelea áspera , a la ruda del tiempo, que marca ya, en gozosa amanecida, 
una nueva Edad para el mundo. Superac ión . Porque entendemos que el 
hombre expresa aquella acendrada unidad Paulina, en la que el cuerpo y. 
sus operaciones vienen rendidas y regidas por la supremacía del Esp í r i -
tu y del Ahna. Superac ión , por- Ta Fe, sobre la duda y la ironía de un 
pensamiento materialista, ateo y pesado: superación, por el rigor del 
sacrificio y la voluntad moldeada en el Deber y. en la ascé t ica de una 
obediencia ciega y pronta a la J e r a rqu í a . Superac ión , con ansias de in -
mortalidad, cuando este hombre se pe rpe túa en los hijos, por la v i r tud 
maravillosa del sacranfento de la Familia. Superacfcm definitiva y he-
roica, cuando la Flermandad;—Camarader ía de la Falange—funde en una 
las clases, las a r t e san ías , las técnicas , las heredades, las arcas que guar-
dan el oro y el pan. para que todos-los españoles gustemos de ella, sobre 
el mantel blanco y limpio de nuestra Historia renacida a la sombra del 
Caudillo y Padre común. 
¡ Estado liberal,' con la gusanera de los partidos polí t icos que termina 
en la podredumbre de la muerte: Estado total i tar io, en la a rmon ía del 
gran Sindicato nacional, con aliento y marcha castrense, en éste M o -
vimiento de la Falange! Pensad la hondura.de las diferencias. Pues os 
digo, falangistas de l-^paña, que nuestra alta estirpe clama por la fide-
lidad de la Doctrina, Vertida en una conducta exigente y exacta. Sólo 
en el Partido cabe la masctirada : el afán de medro, de enchufe y la ne-
cia Soberbia aéj personalismo: el juego nefando de las zancadillas y de' 
la intriga y la fría proscripción de muchos ciudadanos. Ea I7alange ó r -
dena su Milieia, reclamando el servicio de todos lós españoles para la 
edificación de una Patria, "que tiene en la cima nimbada de he ro í smo 
y de victoria el resplandor de la Cruz. Convoca, urge al trabajo anón i -
mo implacable y alegre, y rinde después un homenaje en t r añab le al 
verdadero individualismo, exaltando el nombre de cada uno de sus h é -
roes y de sus muertos en la m á s piadosa y amorosa Presencia. A s i , 
sólo, puede realizare la España una, Crande y Libre. Una, en las tierras, 
y unán ime en el Movimiento uno de esfuerzos y de corazones, drande 
por la Historia qué vuelve en tr iunfo rozada por el laurel que le ha 
puesto en la frente la juventud de los soldados. Libre, en la libertad 
cristiana de todos y cada uno de los españoles . 
Decidme ahora : Puede llamarse a la Falange "el Partido"? 
Fermín YZURDIA( iA LORCA 
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pli«gds í é e u i e o s y legales, se ha- ^ ' an ie de te ruei 'a . ( ( ' o m j d e t a - j d a h ó u . 
men te limma. s in a D o u e u r o s í s n i J a m ó n . ( E n piezas y boól^íetá 
(1hoeolate. í l V o e e V l e n j e de 
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c r e t í i r í a Se esta C o m i s r ó n . e S ^ b i e - ' C e r v e z á . ( EH bo te l l a 
c ida mi el H o s p i t a l ( ' e n t r a l . se í n - 1 
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Lirados de ae 'd i ' / , t 
d a m ó n . I En 
m e n t e c u r a d o . ) 
ó o u Jerez . ( D e a c r e d i t a d a marca es-
p a ñ o l a . ) 
• l u d í a s b lancas . ( D e p r i m e r a ca-
l i d a d . I 
j i o c i d a 
nos de 
i A r r o z . 
¡ A z ú c a r . (De ( 
B a c a l a o . | 1). 
l i a de ser or .uesí 
loiiLiad»-. )• 
Bizcoches . 
C a f ó tos ta . lo . 
po r c a r a c o l i l l o o P u e r t o Uieo. de 
g ranos gordos e iguales.) 
] ) r i m e r a c a l i d a d , 
a n c h ó y poco p r o 
i Dé los conoeidos 
A G O S T O 
V I E R N E S 
C a r b ó n a n t r a c i t a . 
S E M A N A 
P r o A u s t e r i d a d 
y M o d e s t i a 
E N S A N I S I D O R O 
a l a s o c h o , M i s a 
d e C o m u n i ó n 
E N E L P A T I O D E L A 
D l F U r A C I O N 
a l a s o c h o d e l a t a r 
c e , g r a n a c t o d e p r o -
p a g a n d a , a c a r g o d e l 
M . i . S r D o n E m i l i o 
B e l i ó n 
L e n t e j a s . ' D e buena c a l i d a d . ) 
.Macarrones , 
M a n t e c a de c e r d í ) . ( D e c o l o r 
b l a n c o . ) ' 
M a n t e c a de vaca . | 
M e r l u z a . (Limpia, f resca, s in 
cabeza n i cola , s iendo s ó l o de la 
parte c e r r a d a y dé la p r i m e r a m i -
t a d a b i e r t a . ) 
M e r m e l a d a . ( D e reconoc ida m a r 
ea e s p a ñ o l a . ) 
Pasta para sopa. 
Pa t a t a s . 
Pescad i l l a . f L i m p i a , fresca, s in 
cabeza, eola n i buche .^ 
Po l l o s . (Vivos , sanos y con u n 
pesó m í n i m o de 5B0 i r ramos c o n 
buebe v a c í a . ) 
P i chones . (Vivos y con un. pe-
so m í n i m o de óSO uran ios con b u -
che v a c í o . ) 
; P i m i e n t o s encarnados . < L n con-
serva v de r econoc ida m a r c a es-
p a f í o l a . ) 
( jueso fresco: 
t í u e s o seco. ( M á n c h e l o 0 d u r o . ) 
l í i n o n c s de vaca. 
T a p i o c a . 
T o c i n o de s u p e r i o r c a l i d a d y 
p e r f e c t a m e n t e c u r a d o . ) 
T o m a t e s en eonserva : ( D e reco-
n o c i d a m a r c a e s p a ñ o l a . ) 
V i n o t i n t o . ( D e l p a í s y de b u e - ¡ 
na calidad.*) 1 
F r u t a f resca . 
F r u t a seca. 
L e ó n . D de a g o s t a de 1938, 
I I T A ñ o T r i u n r a l . - É í ¡ C A P I 
rr X N - ^ F í i l í V T Á H 1 0 ! 
L E T R A S : 
E r a el Maestro e 
Su nombre es inútil a 
con estas tintas... Sob/ 
po consigne su figllr^ 
átente de todos. 1 ^ 
taimente reacio 
miento y a! número, 
lo cual, í ignra con tonj, 
cados en esa generaeión ^ 
-de nuestra decadencia. 
los huesos vascos y ia ^ 
latina, que tenía frectí^S 
nialidadés de ef te tono-. 
—¿Tienes novia...? E s ! 
bade. Bastante tilosoíía 
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E n una de sus charla, 
salir de entre el bosque 
mentado de su barba pi 
a la caricatura, después ¿ 
hortar a sus "mozes" ai ^ 1 
jo, esta sentencia tan de 
usanza: 
— H a y de vosotros si no 
dais lo que aquí se os en&l 
("Aquí" eran las piedras 
clásicas y severas del a M 
Palacio de Anaya, aquel te» 
pagano, que gallardea sus 
tes ciclópeos y sus capitel 
tilosamente corintios, frent 
cristianísimo florilegio de u 
catedral dorado de los úi:; 
a ñ e s del gótico y l í ente al 
marañado y teológico platal 
co del monumento universl 
isabelino. 
"Lo que aquí se os ein 
eran sonantes exámetros de 
gilio, falaz dialéctica de 0 
rón, bases eternas de Arisl 
les y hábitos marfileños 
pincel de Zurbarán.) 
No se nos alcanzaba a toii 
la lejanía d*íl dolor del Mal 
tro, x)ero hoy, éste se hi/ofJ| 
ne y palpables son las pwj 
cías y los oráculos. 
L a ".ida señaló rutas m 
dr s, sin novias, sin IF' ivi 
mo pensaría " L a espiga m 
na de Castilla". E l quehácft 
activo de nuestras qii<'rlJ 
guardias, la intemperie, lw 
ches de insomnio seco, han 
^rado como una helada 
¿ros universitarios de nUP 
juventud. Olvidamos las Mi 
Y ¡ay de nosotros, y de ell̂  
así i:o hubiese sido! E l 
ser ía eterno y forzoso. Asi 
iá temporal, como un a l ^ l 
miento de enamorados, dij 
ha de nacer mayor querer. 
¥ E l Maestro no fué totalii| 
te infalible. S i es verdad 
en nuestros libros hay ^ 
porque re íulgen las yem ĵj 
los dedos lubrificando ce 
redentores, no lo es menos 
cuando las 44Armas" cedai» 
puesto a las "Letras" les 
caremos el mejor tcmbloí 
nuestros labios y el más 
gente de nuestros desvelo^ 
no necesitaremos jamás P 
nar facsímiles para fundas 
nuestras pistolas, ni muen0 
nos, amordazar con cortin* 
grites, a los explicadores, 
saliF- a la caiie injusta, ^ 
en acecho tras las esquin3* 
huelga. 
Maestro ausente, todo 
olvidado. Muchcs ojos dcP 
de ver. Muchas manos tlê  
de escribir ara siempre ê 
espera desde tu • ciclo 1111 
"Quijotes". 
Han sido innumerable? 
mancos y les tuertos ^ 
Lepante mayor. 
m . rabanal "MANOG^ 
